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L i  F á b ílc s .d c  M oeáteosi h id rá u lic o s  óiSs fin» 
de A a d ^ « c í í5 y  '
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del país fijscén inviolable. y se le ríen en las t esllnyale, guinche^ estadfstka y otroa (njéuestos.
b a rb a s . ¿ Q u é  e hilen dén d é  in vio la bilid a d e s, d e |  Respéeta ai précTo que en el mercado tienen lo s  
d o m ic ü iG  ios s o ld a d o te s  vlcjtpfíosOsj graeíais oscilaciones s o n  pocas y  se
« f . T B S a c t S í * ® | f ^  P W  W»-S|rí^
l i a *  %  s fe
r ‘̂  0  
inig
alies con, ob”iii ..im.itacion«s b# r  algífnos-fefe I
íip belleza, calidady coloridor % C
* ^  ' pwque Alemania no retirará éus*
tropas de Ingraterm sin ¿obrar pdf io meilds




AalpReden talCulaa fornando, CotRo tipo loa precios que 
lg .| boy rigen «n el mercado los cuales son lds ¿lj|ttién-
j e r e z - Q u í n t ,; 'e a j á ^  J'2 botellas, -  2Ó á 2f  pesos. 
Sidra} caja ds la^boiBllasr. i ' t » ' íítá
felonía? Y h£Í iMeWAñWseíá'súftirtóIóíiS^^^^ | ,  asaltó fielebra^ ei ju v ., - •^.unaliesta brii
y lutígó ,a fagar sü parte d « V 1 { !2 ^ ® “: ^  el ercado ios cualés 8oM osá^ttfen-|daaj^a| dCdcíi
Eí e i í  t y ^ S ’y  ̂ t a j t t s « d é  a f e i t a r
prSS,' d i% i} .: - 3 S ó r a
tros,.
n u n i m ; P^tóo^e^^ éascbs de 4Í )  litros*
"  Garnacaá, caicos de 4cdiM{rdsi, . 2S0á
■Pf ^ogM üuiírados. 
illlaraiiésdeLarios, 12,'
¥ i i  f l I M n e t o r n lé iiln  ha verUdo ai id io m s
n




O b ra  p o c o  a rík ü S M .jiií 4^ =  s a  M
á quienes detcrji]^
eá bfebsivb' para un pueblp
m  e f  é t J b i e f í »  d e l i r .
unara la h o r a  fa ta l d e  lia rs e  la m a n ía  ’á T a  c a b e - ^  #  P ru s ia  m
¿a; 6 lo  q u e  es lo  m is m o ,la  h o r a  a n s ia d a  p o r  S r v i r i á l S S I ^  
el p aís  d e  q u e  M a u r a , L a c i e r v a , F e r r á n d i z , r í l o y  d e  lo s  e s m tó h n »
A lle n d e  y  R o d r íg ú e z  S a n  P e d r o  e s p e c ia l* ’ d a  los Césares y  d é l o s  j l p l q i q á ^ ^  ese á l-
m e n te , se v a y a n  d | s u  c a s a  i ^ p e c t í t ^ a ,- y a  j#3 es la o p h ^  :. 4 *
que a q u í, e n  éste p a í s , fio  sé p fá c tic á  la  C Í r e - f  Efia  o p t ^ n  es uh a tó é í^ a  ítu E í i a  ba 
tufflbre S a lu d a b le  p a r a  Iq g  P u é b lq s  d e . q u e  g u e " «  en los B a lk a n e s . E ll a  há cOn -
los m a lo s  g o b e r n a n te s  y á ^ a i t  a  o tr a  E l l a  Im pé-
Y d e c im o s  q u e  á éste Q e b á e r n o  fté r ¿ riísítiu-
gado la h o r a  d e  iia r s e d a  m a n ía , é o r f  q u é  jm  I c o m p r o m e t e r á  l a p a ?
hS AMMa«arf/\ íAñr nnno,>‘ «mc.;; ¿ 1^000,,
12^
- tíS 9  
idááio 
cfci
¡máai'iás ilaciones, müy prinélpálménfe por aqué> I 
%  cMHzafito.ir
Las armas han sido el emblema de la cultura, 
 ̂^O eon élíaa Buroóá llev&^'elvliisáciái a |
Varaos á recojer someramente algunas 
alusiones que á la candtdatüra replubiicana 
para conce jales J  á loS eandídétos ||áce £ / 
Qronistq, y más bíep coh él fin de déjáf dcla^
tna^Sbébie, A la  que eí fifSltintó nos lM Z é * 
ihyítadós gál’tntejineatóal asaítp/dé armas o M - 
bradQ en honor del cámpedn dé É s p M S 'á  ,a>Qtó en; 1̂ 3; et dlstíngufdb oficial li'^d é  'fltfÉtó lstfbvíd/' 
militar don José Vacas, tuvim os e lg u s to  de adníi-<̂  
r a A lo é  yr||g re|d s crécietóeá «hrtoStóa íCíe  seM resI 
dlscípulq^de l^ ^ iá n p  V ic o , quien está dilundiettii 
dpi sq ̂ egantg escuéfée de ta lm o d9,queies. ,brev{sir
mbtléatóé t>é cdnsegúútó.cploterea^b^ A uúa
lÍI§£iait0s fueron lois^ig^ ' ¡ (
tí! DEonltíanjMlcfieo y ¿ron Ñtáriáhói "i 'i . ," on|úan> i h
rapos ciertos, jpuntpé qge pjr^,,defeiddér la espiiánde elptííSerá y prfhfértóbíéntódé 
rcandidatüra} pues tanto el colega como el R*trfitóldüra el segundó} á florete. 
público comprenderán qué razones de delí- ^ asalto co^ectóí éa qué hubo b ó tó ^  
cadeza nos Obligan d  ser mqy parcos en e s t a V l ^ ^ f f S ^ ^ ^ ^
ha empeaado ^ 6r poner presó a u n  hómferé Kor h«/»on m»i ,
iü l  debía ser intangible^^fefíLántó hóf s^ «íe-i^glIíérrreí 'm M  f  ^v^Siden *ni?«
purasen Por el Congreso ^  áíptífádéá mañiéi^afii'fiítrólúrae el principio iifpo -  
las respohsabüidades y los delitos de (|tie #dr,-fluevos acorazados de combate É aL  
acusa áTos ministrosí^ - - . -
fe, que désoiará á Europa, victima de lé  locuraPerene pretende envolver en un fárrago 
deipipel dé oficio liq asunto que debeífá 
«reserttarse esenetamenté á lá íúim érifiianá 
dérsól;' ■* , I
Porque no eonsientequé el Sr. JÍtacrás! 
vaya ante la represeijtación parlamentarla á4 
explicar el fundamento de su denuncia. I 
Polque quiere diíatar con largos trám i-| 
tes ordenancistas y régtómentarios una cues- f 
tión que debiera ser dilucidada en el acto y  
sin dilación alguna.
Porque empieza á oponer á ías espontá­
neas y pacíficas maflifestaciOnés de- la ppi- 
hiónjíá tíiOrdaza y las represiones dé la 
lüerzg pública.
cuestión, formando pqrte de dicha candida 
tura personas como eí fundador y director 
de este periódico.
En primer lugar, los republicanos no he­
mos tratado de dar un golpe de efecto al 
presentar al público la candidatura en la 
forma que se ha flecho; se ha procedido con 
el mejor deseo y la mayor buena, fe, desig­
nando á las personas q u ese  han conceptua- 
do por los correliglonaíios aptas Y'Capaces, 
tanto para ostentar dignamente íá  represett- 
tacíón del partido, cuanto p^ta dé?énipé5ar 
la misión que loé concejales d é l^ p f i i iw  
Ayuntamiento, en elcaso  que nuestros can- 
didates sa^lj^ triunfantesf 
En la elección de las personas no ha pre-
en qúe Contrastó el juago elégaqte déF3i?.<i Toíédo 
,Gon el severo y acaaémicpt del Sr. Vacas. Arabos 
tiraron maglstralraente, haciéndoi^ vepeste últi­
mo eú conacímietító prodigioso de if distaQpia, 
ataques, giíadlas y paradas.
3 • Dott Gonzalo éloyáno y ñon MatláoC Vico
D E  T O L O X
d e  l a s  v l a e  i f e s p i v e t o r l a s
1 d e  « » i É  d ^ ^ í i t o e p c u l e s o s




'ííGfan surtido e« pasamanería, encdges, telas bóWáÉSphra'blusas. nifediaa y calcátines.^merfu. 
mentó (tóléspejores mra'c^. ;flígu^es, maleíat. y sacos para viaje. ^  ^  R v
Especialidad en artículos para laboresd^8,efora. ■■•.rl peseta cajaj
(F^laB aí»  ( e . i i . i i g u ^ / ^ . t é ' '
é A
s ^ a i i a )
eri
(prófésor) á íTorete." Resiiítdui# lucíito, en éí que
dé largb' á’ fá r-el maestro V ico  h izo  varios
algunos dé los cuales p t^o 'pa ra r el S h  M bya  
iCO cpctestando y  dando lugas áfrases envías que 
las paradas y  las respuestas sepu éé e an sln brte- 
,rrapcióu durante varids segundos,. desmostrándo 
Sé, nituralm ente, ér juego inSaperáble del maeS' 
'f ió .'4.® D o n  Jósé Váéás y  dbn . M * V ir o  .á qspad'á
Ftté éste ún'asaltolhtereiañtlSIteó^eh él'(^é am­
bos tiradoresrhiicdraron el juego justó dé eng^bá 
y  aprestos qsqcuadra á léespad^» PPS séTe^'^ái^
s id id o  o tr o  p r o p ó s ito  q u e  e se , s in  fija m o sde los armamentós; fie^é prbvóéada pbif el ^ d o  y por el egoísmo de algunas clases so-
CInl68¿ í
íí© YiJBiOMrh;
' -  - — — ^--- . . sicmpro la pierna, ci «razo v ta manu y euianau
opinión general y de la confianza délos co-¡ rápida y decidida al pecho ó la cara a t menor des- 
rreligíonarios. i cuido. r r
e s to s  fin e s  e sp e rá b a m o s ^  m u e fio  d e l p a t r io -  de.sus vmqyimientQS la  espéctaeiém dé to- 
tis m o  y  d e  la  c o o p e r a c ió n  d é  la s  p e rs o n a s  dós} qqes ái^id?cA®gitfan^Ío® h i e r r a  en s u  coas*
V:f;.
^ d e s ig n a d a s , p u e s  h a y  q u e  te n e r, m u y  p r e -  tóBtó -y aafeib e a ia zs rs é .ritó S B á rs e y h u te
« n f e ,  q u e  n in g u n o , a b s o lu ta m e n te  n in g u n o m  y I
L p s  dstós reUu iloS directamenté jJé varios itn:
lo s « n d i to s  propuesto,,ha « o
ni npnirln Glf HACirrncinsAn* Aefo ca n«i nAc*Virk a
portadores y üe personas periia9.^ d íe e e Í¡Ea ¿ a ¿ ^ ^ ^ y ;A  r  ru  ,  x .
gadodeJConsM íad.o espáñtó;,deBtíéno8A f i« 8H ;d e -f'^ ^ *® ‘ *̂‘ ^” » y  líb r e , c o n  a rr e g lo  á  lo s  i
íHuesfiaurqueios víaos espaflístiss gpzad«de uii; laí-i P r in c ip io s  d e  la  d e m o c ra c ia  y  e n  la
ni pedido su designación; ésta se ha hecho lMaugéi ,Tptódq} á'espadé, ̂ tefldo splaup^^^^ 
'p o r lo s  mismos republicanos,en una ánte-.tódpssypqr.filtimq,?» H;A}}k?fidé^ Yacas 
' ydqn-Mariapp;Vi90,; ,ásaflle.,- :  ̂ ^
formaI esteiasslto el.rsáSr intM¡^sn|e. Árabop ronue ha comenzado á implear el S!& def S t o 'v  í  "S'”**”" P e^ i^  qué sé acordó en una reunión pijblica, ant^! tonlado y contraproducente r e c S  de d e S  nn!i o ^ S ' n r S . t o . f e S ^ f f  f é la en que se verificó la ahtevolaclÓri yS.““l»° e°jp?dnt.°, Ijl giiew/yse siguiera;
ciar,perseguir y secuestrar lo» periódicos éééstrosraarchan én -priméíâ  ̂ífLi®* ®scrutinio/ -̂ .̂^  ̂  ̂ ^
que Se ocupan déí negoeio de lá escuadra v ®on lau w^PAíribuyen á ello, t Los nombres de ios propuestos para can-
' *• • ■ “ ■' ' Enoriraerluearseháiia,ei hMhn HaAn/.n«d«..a« didatos,—.ejcpeptóios de los Sres. Gómez
•cueidp dé eqta 6(»rporacióa:^ de 4tieDiclem!*í d«^ 
bíé último. I „  GrtaTfeiqde fa suerte designó á don Guillermo
Enterado. |Retó para el puestb eh cuéstiSn, yo !b'felíc[té por
íGfiade díchaSupefiorAtitofidad, féiaclonarfS ^rgS iiióirfrottíaícbiaó queriendo dethqs-
4^}_C6n_ e| recurso de alzada imerpuesto^ por i ambicionábamos eí puestó:varios iudustfiaies en et ramo de s'áicliichéfia contra acuerdo de estó Ayuntamiento referente trt acarreto dp laioarne de cerdo.Recsae ̂ a i acuerdôRelación nominabde ios mozoa deKreebiílft* .ao 4ê 4909}i]̂ e deben sesr úecim gospprsu fafil dé pifesentáció ciásificaCión'̂ y déclsraciii% dé sotdMÓŝ
Seauuebtó 
, IdémTd
y fPOs por lío Comparecer
lo que que*Ja«»os era que no se atropellara nüés  ̂
tro derecho.
Este fué el horrible deUtq que cometí para que 
se me expulsara de mi sociedad. ' ' 
CreientónceS} jí iRftjiflrmjó hoyraásen ello, que 
^f® ^ '^ fl? I^W o ^“tó.cióp,8Í é^tuviera iQ he-
e x ^ ^ o ^  tíe p g jji, actitud?.
* :p él cqiiyencimien-
! ^ d é i b s i é w p i i é b h ® . ,g t * ; m
á'iftl
fúerté;
fickdióiií éh ráriéíHatótiév Támbiéa sékflméba.Esmi|o de'Cbpldt
c ia m i^  pbé-ia dolni
■prá'Zfl..,'. '
A p r o b a d o .
Nqtfl de ; iír34bPS'fie@gatMpdiA«Hilflie- 
tf8Gióiíieq ,la «m ana del H  17 dü^actUSL ^ 
Que se puflilque en el Q^PíW."  
Asuntos qqededoft sobfe la tnsua. informe 
de la Popiíeipn de |íaciaida, en esarlto dei ae- 
flor MpellUn de 
vo á latrcperj (ÉPes^bl^l 
sfóii, éñ sólic 
pidiendo seJef asigne alguna sume, pare al­
quiler de casa. Qtfos procedeptel ^  
ri0jr|d|d ó de carácter i|rge|ité r e #  tjf des-
jtóita y poder tener acceso á ella,
\  ®?í®*®*P***tón np le di importancia, porque no 
• “-“^ 1 ^ ^  éi^qucs tós iqisiflos q^^ mgla terexpufl
socicc » «  qá para que Yolyipra á la me negué y continué en mi
, m i deber en la m ecida
laa o a u n edefotmedá es)̂  ofqenTdel, 
'  | iú e  cpflfinu efl soi Solicitudes
del a cto r e a liz a d o  p o r  el a u d it o r  d e  la  A i*■ '£»'AÍKAaaia a fiá s s fio r  M a c l a s ;-  "  -  t ‘ ■“É ñ  C h s f e  y  C in te r a  q u e j o s  a g r e g j t p n  tos. W  .  „ , , e t ó o  v S t ,„ b t o - M é
b a ^ d S S ' ^ n l « > e l p ó / t o  h f e f e ^  ••
celado y  p r ó e é s a d o  á  u n o s  e fla n to s  jó v e n e s
d
m.-
de la s  a g r u p a c io n e s  a v a n z a d a s  d e  M a d r i d ,  ¿esp^ifldiés tsón réiácíótaial'gustó 
c o n s id ^ á n d o lo s  c o m o  s e d ic io s o s  y  f ie m e - 
b ííftd o s  p e r t u r b a d o r e s 4 el o r d e n  p ú b lic o  jr 
sóerafl' -í-'v*
P o r q u o  T e a i í z a , e n  f i n , c u a n to s  a c to s  le 8oglei%^ é T  lú ié d o  ■ iéí^a  o jfin íé jfi, y  iio  fiá c e  
na da  q u e ,tie n d a  4 fu h fific á í'á é  d ^  í a i  
das a c ü s a c io h e s  la n z a d a s  c o n f ia  é l , n o  sÓ(o, 
ahora p o r  j f l  s e ilp r  M á e f a s , s in o  a n te s  p o r
trdd^ódsu«itóurcótttóaeitótfernié#ífe4ój^^..p05W ^^ ííamps, Sánchez,t# ím (
¿V T I fu e r o n  lo s  q u e  v o t a r o n  á  lo s  q u é  fd r r a a n |s u m a n o , com o.cua m to g^q ó ei'ca m pei^ná toi^sa diQ -pU piíjá ^n , c o m o  in ijfv íd u p  q ú é L a  airor filtlmo, tó«aitóatf r^sma M   ̂ -  inai n«h«hiArtriK «A«aiHntUarta»is¿rÍ^ff!afto» *HAlL.,¿Wif4 ,;/,;uíáí«í i  ■ h “
'^ftóqfi*"“^3r hc¿hbs que hoy'están ocultos, se 
me-na' cOnsiderádo débil y se me ha tomado por 
cabe^oe lurcoy han'descargado sus golpes, los que debían haberlos recibido.
Ante ■ 1? primera sesión de este 
99,9 uoihbraF los cargos que 
se derivan de este organismo, cétebraroñ Iqs vo- 
f  2s íGUbiones previas, én las que no se 
tómo^niegun achérdo éh' concreto; lo único que 
resultó en claro era que se nos ofrecían: la secre- 
*9149̂ 9 ̂ JUuta y uii cargo'de vocal de la prbyin- 
mal, á cámb o de la pr¡;sidencla de la junta del 
t^l como se dijo asi ha resultado.
ió$. qi'tlejafpo 8« encargará de acla­
rarlos. m casp e? que dds horas antes de la elec-
”és reunimos eú público, y
Sr.'Rivera Pons declaró qué su patrono le iir
allí el
que votára al señor Reün, y que nó contaran jos 
Qbrnrcmcon él Sehá diCHo que sus palabras pro- 
los:.efecto8 de una bomba entre los obré- 
lí?í®» sirque así sea; pero yo me resisto á
segundo IújE;ar heñios dp hacer una
ip e e t b  i  lo s  fédéipjjss^
Nosotros,~ry ellos mismos lo sabcn}~asi 
R ! i c h h | m i é h d ó ^ * y ^ a h 9 t ^ ' t o d o s  nuestros 4  migos; bubléi^mos 
iiw:Vefl<dbrtseídíft‘pí&Heor>î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  <.fr ” rfT|tenido uná |;Vbn s&iíéfádóíPacéwífindo á lo 
Se han hecho muchos ensayos y se ttólte#B6f fque pretóócfiflOf fé r^  no fw4#pslblO PQr UPa 
níBrftar ema oi^dMecián en fM3L l fQzóa Sencillísima qlie es la sigúientéífottrenttr st  pro tíctííó   e*T3«féí-pé^ 
TI ̂ stómfjfi^rojeccionistó emplead I4
.  i j r z á i z ,  iS m ic h e z T p e a i  V i j í a n u e v a ,t t ¡ £ ^ ^ ^  dice u n  e s c ip jtó t|fi
D 4 y il* ,S o ly O rte g a y o te á s .iw lia c ií i : íq u e ;V ’^̂^
m ilita ^ é a  lo s  d is tin to s  c a m p o s , t a n to  d e  la|eil?iiAiefiflfqttfa, como de la República.E^O.ea IpiQue se llaina pe^d  ̂del, todq tino y la cabeza. Son los síntomas ñi4;fl fié garesde.Ia deseomposiclón y la muerte.En’éste estado se halla eti k  actualidad el Gobiérno conservador de Maura. ^
ña qn. estos últimos años
e ^ p m
(n a d a s  p a r á ^ r m á T  la  c á p ^ d á t u ^  h a b ía n  d e
: p r  s o m e |lp ó s , 4é|úh^^';^^^ f
q | i t c p d  d e j a  A l i | n b l e a i  p ú tfiÍÍ3a< (h |n foq  
é n 'é T  C if é ú fc  ‘
O á á m Q A
I ^ S á f ó '
J^ 'cü lllrfri
............  _ fqúézk frb fíd é  p á ra T ^  .  _____
f^épfebtó d é la  colionia espáfio
[la en este país (base del consum o de nuestros pro 
;ductos) cunntQ se diga es poco.
. . . . . dé
I p u e s to  q u e  lo s  c u a tr o  re s ta n te s  se h a b ía
í w m m !I Losfederales nó'quisíéron aceptar loque
f lo s  d ¡ e m ^  r e p u M q a f lp s  h |b r a n  a c e p fá o o , 
f  esto  e s , Iqué l a 'A á á É f l l l ^ e l é b | Í l s ^ l l " n o m -  
I b re s  d e  lo s  c a n d id a to s . L o s  fe d e ra le s  p r o -
99
Siendo este país un pueblo ron stituido  esencial ,
m ente p o r la emigración y  dados ios vincülos de p u s ie r O f i  fie q , d e s ig n a tjo s  e n  s p ; U G fit r o , y  
o  . .  „  .  ,  , , f t ó i o m n y  raza que le unen cqh el nuestro, es natu- p r e te n d ía n  t í ü é p Ó C  t é t e s e l o  h é c h o  ra e rá n
' a ÍR Ú fi fié tó p q  Ip? p o h s é rya d p re s  tó g lé f I  qué ei comérciú éspaftol tenga aquí grandísim a | a c e p ta d o s , e x c lu y é n d o lo s  d e  la  a n té V Q ta -
» M  emprenefteron un a ca m pa ña  alarm ista  M  u , ,
Afljetó d e  c o nve nce r a i p u e b lo  d e  q u e  la G f á i  l  Acaso el genio industrial se haUe en manos de la | J í S f i d f , «  I v f
Bietaña está á b u n to  d e  b e íd e r  sfl s u b ré m á b ia ,f ®®tóhtó tóstósa 9 além ana, los trabajos agrícolas; fe d e rá le s  -p p d iá ñ 'f^ ipa ríR é irf§ »'> P jH é §fp^ c fl4S
------- V  de 0ue e l G o b ie r n o  de l o s  l í b é í a l k  m - ^ n  « a h o s  dé los italianos; pero el xom ercio e sp a -f e s ta b a fip r s s e n te s -y  la :c o n v P d a to iíia v s e lfiz o
y  je.q_Me e i ü f lw e r a o . q e  t e *  i ¡ W S ! q ?  „ r e ,o m in a « .d < ie m e n te . uo obstante . i n u n s .'  j  L  r e p u b lic a n o s  e n  « M n M t e & t
S « i i í í8«  d e  p á M a & á í '- “ ' - '" ícaki iíiérmé á mcjrced dé A|erâ »í|ó -,Upzarpn al efecto todos los médlbS} artícu? 
08 de petiddícos, mifine. íj9téfl?#plCMî  #  «8 Cámaras y hasta obras teátíálc?.
Aparecieron coraedias dé cficussWflCiafi
malas ifl su mayoría, porque el jteáfio ’
«61o tiene cuifiyadores, no yAifledlocíés', sino 
péiiiflos. De flilfié difchaá to h ^ I a s  de circuns-, 
¡ahcias;sur|^ una á la vlde escénica que catísó •
ithpresióii mmensá en cuantoá asisticfba á sus a c S ífó ' 
leflréééntacionés.
Titulábase El hogar inglés, y  en elloe! autor 
eascHflla la pertflroacióii Originada én Un ho- 
^ r  bfltáñlco jp6r uná ímpTeviata invasión de 
los ejércitos alemanes.
Una noche, siti previa deciamción de gue- 
ftóy trescientos fiannportes reunidos en los 
PSiltos mmtares alemanes de| mar d.el Norte 
jeflian en a rc a d o  dpwieqjos mi] spififldqs 
y un inmertM material, y éséoitapos por tos 
acorazados moderiips qe -Ja marina Itaisecista 
áCiembarcarol él íroircftó tffe invasión en el es- 
tu W p d e lttó s ia .
, .fií Inglés protagonista de la obra, encuéntra- 
5® ai levaM ^e con Id ^ a g rá d é b ie  sorpresa 
deque ya no é^j^amó en su casa. Lo son, por 
w fty de la fu é il^ ío s  aiemaneé aiójados, que 
«aquean sus anm^rios y  se ponen su ropa olán-
iñoi p do i  grandeme , n alg as 
excepciones, por parte de los nacionales y otros
**Deaquí uíwe eLÍifxho de qúé los vinos esoafioles-i; JEstó éS.'Sen.QÍjlaméfllé» ífl Vérfi^d(<j|ft jO; 
lah muy córioéiSos y estimados por el influjo del ocurrido. Si los i iedefaléStSéihübi^aii POUtsea
consumidor y exqefldpítólR ,
tídsW énós fófmairf^n parte de te
das V á lo? hábitqsde los cQnromidpros que jPfefie- tura répúbíjcana;'por que tal éra él propó- 
ren los vinos espafloles corrieres á 9^ otras í gjj¿̂   ̂- ,
éxcéptp los prokú#? espéciáies de 
acéptáción mundial, como flor ejemplo erChahi-
u—I» formado como todos con la decisión de te
fila. : q « i í i # e ú í ó  S i i t o ; n o | ^ ^ f ~ ¿ ^ ^
ne I el Oporto. 
de ^Fiié  afirmarse que loé vinos tintos de Rloja y 
los de Jerez y Málaga no faltan nunca en nitiguna 
mésa éh ei ronsumo diario.
,, Losderecho? arenceJarips con qqese hallan gra­
vadoséstos produétos de ioíflQftáclonbuédén yer«c 
claramente,en I08 aráncelés dte adúina que por és­
te Übn$utadóéeretóltlerdh 'á"éáé‘Céiit¿o de Infor- 
ihifcíótt Comercial al-Objeto de que puedan ser con­
sultados por el público. Para su mayor compren-
y se penaUettiteroñias de mal gusto con su Jáler y sus hijasÁy se sienten ea fg  mep® cofl ^ sombrero pqet&, y se acuitan én sü céma; cea flotas y baste a n  espuelas.El ingles se tetigaa, protesta, p|de fespelo Pam su iibertadii pura su hogar, quélái iéyea
sión indicaré algunosi. 
Vlnb^le Jerez} Oporto 
y demás vinos finos, 
en casco, porjlfio. . 
Jerez-Quina y aperiti­
vos} en cajas dé >2 
bolellas dé ún litro, 
por caja,. . . . . . . .
Vino Rloja bécó Rrióra- 
to, hasta 15 grados
0,fi7fljaoBaaz ueanal; 2,2^.
6,^9 2,79&
en cascos, litro.. . . 
Cpgnac de 15 grados, 




En éstos precios' se hallan ihcluldo's tódoV los 
impuestos específicos, adicionales de almacéñajé^
NpAPfios lamentemos sp actjiudy y no 
decimos rnás, por que no jiemps ,,de eiitear¡ 
en la tarea á que alguaos se éofiegán, ijuir; 
propia de reflubiieanos qué saben cPlocaf 
Ip ‘qué perteflécfliifls ^dé 'Rbrflncímá d é  
toqüe ;^{^a a t te  '
ÉxpüGáíios estos d o é  pun^  ̂ eoteo 
nosotros}por razones fáCHeS de cbmprender, 
no somos,en esta ocas!ón,los Hániados á  lia- 
c é re l e ló lio rd é  tos "¿afidrdaifóS’* fépLbiiea-
nosi € ro -íaparteia dífer.encia de ildeasí pSttels^i le sugiéfe él cOmfpáfierismo-respecto á 
nue^m d^l^ctgr
nal, nohüblendb' perdldo'apdñasdi loCiailo» que|'güárdfá muflíCÍpaL“ ’ ^
lleva apartado de tós centros ,def esgrímasííy ésto ÁÚtontó ‘ Vhía' i r '
no es milagro; la esgrim»que requiere-itotS^úro gando se componga una 
conocimiento de sus reglas y sus preceptos, tiene
tanto ó más de ejercicio cerebral que de ejercicio T  T , .
muscular y asi no es extraño Cque liraflpres comoT . . ln fo r |^ q d ó p < p ,te j 
Vacas y romo el maestro Vico qUe llevan varios /  Soii aprobados los slguléniA; 
ápos-sin tecqr asaltos.de fuerza y etnpeño, tengan I q -  j- ¿g naseos “  ‘ • 
siempre á su dis(:g)|idó^ lá seguridad QUe 
nocer el porqué de loaengaños. Jas leyes slem- 
g’:9:^§8íq«e daen todos: es(».mQvifliie*któ ,̂,airpa-1 *9 9 9 ,«  Y J
rccjffi tóutjiesf  ̂fujuchas ^eees, dftJas htoftós/que I „
9R MTP5S931? dé quítpíkfy parsiiMi habl0fb ^ íd C “  escuela pública'de Cnurriana, efi Qjidéfid
,4qhíenéfjipstmweianHQím/Cótir|elwaclótt.de la categoría de dlpha «cueiai^. ‘
«8umen, \ma fiesta agradabilísima XíSU^| Aflitó;íe«to!Óh»|o Cófi ü h á 'O b rá te  
foOQde se vigorizan el espíritu y el cuerp(>, por tó|j]|^T,'L ':r r n v ^  ' ■
«.ue|  ̂ 5&&nústea}id© de váflas'C^^^ pidiefl- 
|d o  subvenciones para las proCésIÓfles’d
Vimos én la sala á jos Q'. :Q.uMcp.L6P,eZ>
Étólfés Láéáfia]É»  ̂S^uchéi ,rfaifahntéSQaWTCtfttó Michl rres de Navarji;a, BeíJuchl, ^amps, Sajag f.  funteipqniíiipií.... íetetíyb,a1 pe r^na j qqe M«̂ «©auO servicio en dicho orgaifiémo.
tsadó piflhéiHeflái Wétî hBcd-,
i ?í.í
! Bajo; la presidencia del AlcaMe accidental, 
seño» Revuelto,Vei«v etífebré r ^ r  ¡̂ ŝealbfî tfy 
sbguhda - eonVqcidoria la > Gotpotecióif «MiiÚT
C ^ l. ' ' ■' '.id iTiSntm oh 8i;»r.t»p.v3íi9« 1,-6í
.SíV,. ' í m l 'í j u é  laélatéi i* ' '
. - iCoBCurréii; á d a b n #  Jo?TefíOF#»i Póflcejajes 
siguientes: -r,.'*'.’
- feñaaSáitohez} N^raidocYaHéj0}^<G^ 
Anaya, Ruiz Alé, Segalerva Spottorno, Méss
üS yS't̂ í■hiües coñSéjfyaqrií fió ninguno.
' * ~ A suntos da ofleio. .
f:q m íiím l^ n  M  Qpbisrsp 
prpvlwtüa, ttehscribTendd télegtej&a der ser
i r  '
f% q|:*»enra
swjBcaws.’BatóOSíft-ísnsM j;íi?i4 v sebel>
^a tá id b  waitejohaeeiTtso^fl^iaitateh
picío como en cabildos antCiíIÓlbs^fliteirgdlpSs
: -V:, J
alhajas ri<Para venderá ■
feaSV CC/ ".'’;-.'S‘:Í i. --. o;> nr;0'.‘"iCMi”--í, i
Se deArorcompráren oíd,iplato y>^ij^}te^,^ 
MejueFasr, rTitó* jeaílétosi yjóf rostób jetoéde -
G f tD #  O e^G lN ttifliftaí B  ¿
«obinfl’ptipitre:- 
Expreáa quéî buéna setie de ellos da el mi 
nistro de la^Qqte^gciói;|^%|.piréf|dente del or-
gs^tetepptovínctei.ñdjsgontew 8d al criterio que ei.éuÑentara,, ^Ofea Éoraunicaciónr del señor, Gobernador 
i Civil resolviendo el recurso de áteadá Ínter
®te, que algunos lo sabían con más
en,®l Ayuntamiento y después de votar 
por mayoria!á uu ob'rerof para la secretaria y otronftá*a l'a'nrAifttóAlat íAa:^á: <«para la provincial, ;¿om0 estaba ofrecido entre'los 
opueros, visto qué'faltaba un voto y que nuestra 
candid^ura no'podiá prevalecer para lá junta dél 
9q®S9ii «fir^ó la candidatúra del Sr. Albert, que 
por •! vocal suplente Sánchez; vien- 
¿5 7 descomposición, propuse la
formacióil de uná Candidatura netamente obrera, 
'P te,q4tó 4f qj^ñat más airosos ante 
nuestros represenfafos, líegándóse á. ppnerme á 
mi quizás como mofa*. Cuándo sé estaba haciendo
V no habiendo más asuntos de qpe fiafarise 
ij^auhó já: aesidnj laatfies mflflos cuaito.  ̂
Safljfl oomqii*sdo?á las dos y quincei'E! cabildo no pudo set más tabortoflo»*:
u ui- » Hay que tener presente que
!íS?‘l á l l l Í l ^ í ‘S9,WvP“ señor dé te junta qu* por «á tóñ^aí p^lfifcq local estaba dispuesto á 
votar al^Shtfldiftorobroro. Ya téníámo» hecha la 
candidatura,, cuando sin darme cuenta yo, hubo 
un «rabio repeuHno y acordó la del señor Rulz 
protestan-do yo de Ip hité ocurría y del ridiculo 
que estábamos haciende.
Elresultaño ilélá elécdón fué: Sr. Rein, 8 vo­
tos; sefior Albert 1; sefibr Rutó 5 y yo 1. Me insul- 
tóron, diciéndome que rae haflia votado; protesté 
de ello, siendo Inútil mi protéstá'. bla que justi­
ficar el voto perdido. Pero no h^n tenido en cuen­
ta que el voto perdido en esta elección puede ser 
evaporó en la elección del vocal
Del jurañó nó tengo que decir naó®- Baste que 
se sepa que; ha. estairo< óothpuestO é • inspirado por
Nflf?*'99íd®J¥?réto, lo ocurrido y que no he 
flfPtóflhltóaóo má* por no dar mayor extensión á 
^dcihpo el esclarecimiento de 
losnecaos; uná édsa me resta que decirles á tos 
obreros: que lo único que siento es nó ííabermfe 
Yqtaflo yo. Esto faubiera^dO ÍO correcto, visto lo
quoallí sede*arroHó:-i-/osé Vóẑ iie*
■ 'Director dé &
Muy sefiór mió: ÉtfWínííirélfi ̂ 974^Íj)flitódlcó 
que tan acertadamente dirige.se^jN^Rtfl^^Ón^ 
^ádo'suscrfedfloTvarias Soeiedad^o^éteá, en 
el se [dácueidajd^lfalto que dictó el jurado nonr- 
brado^orlas raisipasp^a depurar tosucedidq eñ 
,ia Junta,.üé,Reformas Sociales en sji sesión de T ile 
Enéró dé esté hfió, y cO|hose áludéT M'berspná y 
sery injustamente condéuáticj; r o ‘M^éférfea íe ro 
itiltOlhs Siguféntés^uártUlas '̂ espehandbdérsu be 
aeáioilenofiiles fié cabtóaro las roiumas^de --áii pé 
riódico. ; . .,p
V duyo afimo, y  Si Si-^/osé Yúzguez. ¿
. r^ ''A ílo iÍ 'd l||l«C ÍÍÍ»oé‘' 
jL̂  necesidad tne obliga á coger, la pluma -para 
haée'r ladefettsa dé mi pérs(áiíá; ante las%ós átóo-, 
nfuniohéS gáé peáKti aóbrdimI’ fque  han sido lan­
zadas por 'las'sociédadés, ó' más bien por sus dl-| 
rectqres'de'hoy.- • .. -
de teprimeto he«ála
por el 6.® distrito republicano:
,EU^o Pasado, cuandqse debatía en la junta dé 
R^ojftas la i^ id e h tíá
aéi^ntóflál«*íjítel} ÍTáfapmfe déSós cánm^- 
tdiáObreroV TiatftUtoppfététídtó c<fn-fcltórodite'ttté 
dé láiííiltfi y lasautótidádey, ítíferpíéfar á lu  áátó- 
jata;tey,;'á fih de evitar que; tin obrero púdiera d ^  
mocratizar ese nuevo organismo, no consiguiendo 
8U8*p|(^ó?itosaateIa^cgtud^(^los opreros, obli- 
gapdo ron sus enérgicas teclamaclones .á que la 
supérloridád disflúslera qaé íásüéirté^idlésb el 
candidato para la justa delGenso. Elfentón(:ésflré¿ 
I sldrotójdé la JiMitu de RefórntaS} viendo' defiOtáda 
á su «lase en 1̂  sesión en que se hizo él sorteo/uos
»<iA«E6lSrj
m o j a  B l a n e o ^
*'̂ I d M B s p i i i m o É o
' 'v -  ' ‘QELA ‘ '
O o ^ p a M ®  
j  V in jo a la  dd lN o i? t8 de  E sp añ a  
:fDe ventó’en fetóóS 'ios Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral; 
Aféá^i^itótóéto o
I puesto porJDioti.AleiaRdtO fiMaô KfeUey coatra jendilgódna cantinela en el sentido qup todos po¿
Á  I f l á  e j e ó l ó r e s
Poí acuerdo de te comisión organizadora, 
queda establecida en el Circulo Répública- 
nd} calledeí^liiiafl 1}' de once á cinco de la 
teid^y  d é  óchO la noche, uná bfí-
ctof %tedtÓráí,doftaé íbs correíigtonaríqs p̂  ̂
drán ofltgn^ cuantos datos íes intéresén.
■9SPE t-'-.A
A g i l í i á g  l a D l a r ú R
El agua de la Salud de Lanfarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
pófLtlta de ejercicio’ho hace de un modo cofnple 
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A B R I I <U m  creciente el27üb>8‘36nallMi. SOI, ule 5,10 p«iiueS18’45, .
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SemaM 17/-SÁ BA D O  
dantos de h o y —S&Pi G fe ^ iio  y S^ti Fidel. 
Samés de :mc^áña.—%s Divina Paatoia y  
Ntra. SeHora de la Cabeza.^ublloo para |&o3r
qUAREMTA 4  l^leiia i e  San
A ^Stlií,^ r ;Píim fflafladün—IdeÉ.
íftcan con pe»|on̂ Élldad mía vi- dmio poeta l^or dé |a obra que i^troi lectoréfj segaros de que ntima plácido ^ isustosisinio re? creo, p^que w ie  ha avéntajado a| ilustre Sellas en delUî f con ekiéáte estilo y yigor ............ ‘ ‘"itócretasinquletird
gproii et ,|l̂  en ellaI ofrécemei ÜM Allfl átíde séntimientO íás
LOS estragos qhe produce el café colonial á la salud, hicieron pensar en otros preparados como el Malte K^pp que alimenta, es más económico y faclHts la digestión. Se vende en drogueríás. ^ .No más^streñiiPiantoB el nuevo prepa-
B a s B a a m e a iVentas al c o n ta d o
F á liv io »  espeo lad
DE WOiS I SEUtlI DE W .
para botellas» pisnsluu pera los pisa,
para carpetas, ieomedóres y sidas 
de costura. _ 
de m.OY ORDOÑEZ.
Márqués adasero 17.—IMálsga. 
mm sÉé s ^  r - |7 "  I "i m
ContrabandoEn !a sala segunda compareció ayer Fraitieisco
alma torturada por las inplacablés adversida­des de la vida, y en este libro admirable é in­teresantísimo derrama tesoros de inspiración y de ternura.Los excelentísimos dibujos con que Luis Pá- lao ha ilustíado profusamente esta novela, son dé'ióbî miMéinéHto y no solo están a una altura infinitamente, grande con refpê to alda­bón cimiente en ifs publicaciones oérl tino qfie supérlpl a íás M  dfe pr̂ áAuo áparé? céh entfl Ni>yeJa n¿ Añora, don® ŝ erapre, sé áfiend̂ Con éDpteiál pradíléccioh á la bélleza y hOvedád de ios grabados; ]En uhlóh del selec­tísimo texto, forman uña joya de fnápréciáble valor.Pídase en libreríaŝ  Wofcos y. puestps de lÜrMbsHO ctñllmw, iñts, 1.75̂ mméstfé, 5; affo, 19 pesetas. .  ̂ ^AdministráCiÓn, ¿élÉ «é vgielnCiâ , harnero 28.-̂ Madrid.Cssa-onartel.- Debiendo, procederse por esta ci^ndáacli oé carabineros al, arriendo dé uña caia-cuatlél para la tuérza de caballe­ría destalla .̂ ñéalñ capital, se anuncis para
leí de un irado déi doctor Stauffer «Lacto-Bacteriai C á tfe  l a n a d a  y  ^ lá a s í á í  la  é o M t t ii io ló n .- M á la g a .
qim jos qué deseen presentar proposiciones lo vefjfiquén antésdel dia }.*de Mayo próximoVaósntss do 06x>oéjalés.—El alcalde Coiñ há cómuiHcádoal .Gobernador ̂ civir de
el más indicado para esta clase de enferme­dad, asi como todas las de las vías digestivas. En todas lás flñtnacias.Agentes distribuidores: «Hifos de Diego Martin Martes.«M Modelo» Santa María núm. 8.-^adle compre sombreros ni gorras de caballeros y nifios, sin antes visitar esta casa, que vende i m^ |ár»tQ̂ uê #laque más barato ireade. I
; %infa;;M^ria lim ero IItiquiaia.—Sil vende á precio sû ffimente / económico una máquina bobilná eentmf̂ ipara cosér y bordar én perfecto estado, ;dápd08e| gratis lecciones de bordados á la péi'soná quéjA d ® ^ ó)í en ;epiie‘̂ ot<ii08 48, üéítórde qttihcalla -
Gf^RAN SU R T ID O  E!N TO D A CSLéA S K  DBI JO Y A S , P E N D E N T IF  Y  G O LiLA R E SL A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M ED A L L A S  R IO A S  Y  E N  H E L O JE S  CMN B R IL L A in E a ^
E s t a  s o c k d a d  v e n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d m a s  a m e r v m m , m i ..........................
je í a d o r e s  a l i a n z a  y  b r a z a k t e s  i 8  q u í t a le s  c m  e l  c o n t r ó le  d e l  G o b e rn é  F r a n c é  
t a s  4 ’25  e l  G r a m o  to d o s  s u s  v a n a d o s  m ^ l o s ,  e n  m a c i z o s , m e d u ) m a c iz o s  iJ,i»  Erineip»l«ÍF4brie»s dé Suií» en Eelqjerí» m b  hMi conesdido ene depé#on en EspM» p^ATénd,^ácreditad»? marcas i'ííeeiós estipuMes y  rBdnddíMíipafífniimentar sn« Tent»».
>:;cj ♦  M  < « ? < ̂ -<4 ◄ ^ ◄-4 ^ -̂1-4 ^ 4 4 4 ̂  ^ '
Bvtiwg',»t:aaa-y  r» '-YmaiirimniMmaeaK
S E  A L Q U I L A
. , _asa cómoda  ̂ en Jas, afueras de AJÍ
.  ̂  ̂ f » ? Grande, con jardín, agua y hermosas vist
■M'«S«6níaíÍ0J.I4aMat»Óa í l i t e b  w  GasapalmalJ.% .pise principal;
— ' T  V ! ' ■..  ,
, . , .. - , . ... .
vechtodéiElfitírgo^/ñioMária Pascual BanderasvhaéldO' defeArillo Montes, acusado del delito de contrabándo lesta próviñcia qué Iscléhdéñ á cátorce las pla- detabáco. ' ‘ ‘ - - -• por cometer actoé * áténtñfiYbil̂  ip; ófdéd ;blIco. 'Por disposición del
N ifio lia r id o .—Eirla CelonhNie Sanr> Péi^i ettímñi^tjé.dro cayóse de un carro el idfio de 3 éfios, Francisco López Gueifór, pasándole üna rueaé sobre la muñepñ izqüierdi y pibdti¿féíí¿fóié üh| herida .de cqhlidéráclóii; , VFúé a|i|tido en él iéirv.iclo jñî léo dé lonia. .
Para él áloélife.-̂ Dtstídtas veces hemoŝ
Maertaropa&tina.̂ Lasfuerzásdel JodeBonlHa’ eamuniieanaiíé el veetíioi dé' gárrobo; iñañiFéir̂ hdéié tíiie Idfiado tfé iif éüégíp yéáf tal para ingrejifiii M él cíVll, fire^tin^mttfeal lw|éfXBéñéÍáíafe . j  
El Jugéde^fléJualíuccJón Véliz^Málagavse personó en el lugm* dé! suceso; otdeñandó él levantamiehto del cadáver.
¡ta ac . . .  r fzpjd^conceialesquevacanéiiaquelayunta-
^fiacal y el abogado dél Estado interesaron. USjniento, y habfánide cubrltie en Jas, próximas, 
multade SSO pesetas. félecclonés münícipiles. ‘  ̂ '
A llanam iento  d e  m o ra d a  |  árti(sticá;-4:á«6tatiie Parélá áfe
Para responderle la causa que sa le IñátruyeraJj)iüles intwnáctó^^^ The B08tQñs,(héfraano»
A fin de que otra vez utilice la puerta de la casa hri L®* deseamos muchos triunfos, 
y no los balcones, cosa que pudiera acarrearle al->l V a c a n te s .— Se encuentran vacantes l8ií( 
gunas molestias, Jales^eomo iq dê  verse en el hany i^ili^zas dft aecrfitario V supÜSIé del Juzgado 
quillo, el representante dé la ley pidió que ^
impusiera al procesado la pena de dos incs^ y un I  ^
dia de arresto mayor. . , |agrp)fe8entarte statei deldl» ;op^^Suspensiones , > jim h m P  ' ''
En la sala primera se suspendieron por distin- Jr 
tas causas les juicios que nabla señaladosParricldió lija
En la sala primera está señalada párá elMññés MhO ’l^lW eépeCfáéi^^
veintiséis la vista de la causa instruida .porei Calle^ocurréñlentrejsi Inquilinas d e W e -rg ^ g íijtb á Y A S io  Suéñé Vilgado de Ronda contra Manuel Qarída» Torralba, noclnlo situado cn el número 5 y algunos Jrsn-  ̂ Y«3que dló muerte violenta á 8̂  madre.i, ,  v; , = WSeñalamientos parŝ boy  ̂ ^ '
Sección j i r ^ m
Nohaysefialaarténtps.i, o ^
Se(xiónsegtmd(t‘ \̂  :
Qáutin.—Hurto.-^ProceSádb, Ehtiqéé^áñch^ .. , . , ,
Téiiez.-Letrado, Sr. Pérei del Rió.-rFíQcurador f f i n f e m é  graTO ,—Sééncüéntfa bastañtei 
Sr. Berrobianeq. f tnás ágréVado dé la enfermedad qué pádécé éli
Archidona.---Ínfracción-déja8 jeyés,.̂  marqués áé Váldécafiés: ' ' ̂  V • ' • ' ’A., i..~.» « - . ! - ¿ê qiiiaiqinps suj»rontoComtsióxi.—Ayer se lebhfó* te Coml̂ óé 
£  í ffilxtá'dé Reéíutamiehto, éî ceélett̂ liP él 'ccô^ I nocimiento y revisión de ios mozos de Moeli'
N aios en las altas horas de 
fi^íparezca por aquellos lugarei
fñJad.. ■ - "■
I ¿Es qué acaso se disfruta en aquel lenocinlé 
I de algún privilegio para ócaslonár impuneiiíéa 
te' molestias ai vecindario?-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ttía- 
inantiates en sundepósito Molina Lario 11 bajo. 
f^Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. Propiedades especiales 
, , DEL AGUA DE?LA SALUD v
Depósito: Molfna Lario,Il bajo/
Es la mejor agua dé mesé, por su litupidea
saber agradable. . .  ,
I Es Inaj^^iablé pata los convaleclenjtesr ppr ser
un ptésétvátivó eficaaxontrá enfermedades
iféüéiólá:-
' l^zclédá cô n viño; e r  un pbdérdsbtónfcó^re^. 
constituyente.
Diu:a..lp cn f^n if^d ^  del estómagyjprodiick 
¡ejor'év^rat! pirá las d^séoitéS  difi-
C A R R I L L O  Y  C O M P .
■ © H A D A B AJPpiittpPAW matéDPla». • b p a o *Fé»m ulap© Bp© © lal© »P«JP*^é>da elaa©  d© © u ltlvo »
DEPlISITO EN MÁtAGA: Cuarteles* 23D lp o cé itffflé  ^ p a iia d a A  A ü id n d ig a  ndm © . t i  y  t »
ló
suelve las arenillas y piedra, que producjE|n el;
i©jdé.orWa;‘.w.:-.'í.‘. : '  ' : • . -  \
f'^ésúola oj:|tq dlasá pasto, desaparece la icio?íjiSlío si¿ 'casco.
AmeñaaaS.—Ha siáó denuhciMoJj,yéét-| 
no de, Alora juao Reye8vF*érfiz, por aiqfnBzási
L Ü téF O
Un snleidio;—La guardia civil de Aroitído- j iwcomunica á éste Gobiérne civil 61 sólcidloAÁÍ IXmŵU as V-.̂ . AiK ÜV-L' L'r j: «tT ' ' i! t i  i  GPÑÁbÁ; «.^M áLaGA Éstábiecimlento de Ferretería; Báférfa' dé 6é- sina y Herramientas de todas ciiués.
R E  1 . 0  J E SB B A X d lZ ia ^ N  t o d a s  l a s  é s A s t ^ i t c l a s  O o in p a ñ fa  2 9  y  31
eRelójisS.Roskopfjiikelá.^ • • * ....................... ....  ‘ V ‘ 22*00
» acero ó nikel cpn centros desjiq. .....................................  « ^
» exVaplano aceró ó hikeldesde 4. . • ,a, v. • 4..< * as
» » » plata, ancora desde. . . . . . . . . . . .  »
DespertadoresBabyl.*desde. . < • • • • • • *» * ? •» ‘ tíro
. . . Jokerdesde. . » ^ ....................................., ? •
» , ycampanadesde .• ........................... • * v  ^ ! il<50
», » y música. .
TODOS LOS RELOJES SON CON Ê UI
P A B O N , © O iy iP A f
ÍA i^RCHAá
2 9  X  B)
JO en ei «uortiio fle MaipasQ>v picmie- 
tíad. dép.Anj^ónló González Alam  ̂ s itad o
ésaquelliérmiñd.' .V'.' ..... . '̂
Para; realizar su fatal resolución e o í g ^  de 
•un oiivovcon uña soga de eiparto en forma de| 
audo corredizo.
Antonio Granados RabéfO; qüé pulo él héchO 
?o^P,»,ofgmjMta^e Jas aqtoti(jades. , r > !
se personó en el; 
olivar, prdet^ÉindÓ el levantamiento s dél cadá- 
ver,i^v¡,fl-^^gladQ £  cementerio, practicando.
,9(M2,90 y 19,75 en adelanté b a ^  50 PtSs;
Se baoeunbdnite r^alo  á todo dleñté qué eCn I 
[pra por valordslS pesetas. jB iU s a in o  O FleíataT  
Callicida infalible curativo radical de Callos... 
GiQSdeGzllósydurezaéelosples. _ I
rréteHa'Exdusivo depósito del Bálsamo Oriéntál.
úm .  ©áElat©i&«I©©'
El dia tres dél próxitiió meé de Máyói 
de las catorcejendrá lugar ante el Notario <|0n 
Antonio José Utbáuó, éW «su estudlp jNkJRio; 
Calle número uno entresuelo, la subasta volun­
taria de las siguientes fincas, sitas en esj^ 
Ciudad. - '
Casa número dos de la cálle de^ó iquerñ ,. 
Otra casa én la ñállé dé la Victoria, núméro 
. treinta y clñcd.
Otra casa éh la cálle dé la Trinidad; número Puéstó.
riemolinos.
.^G U S jaS .^I^^ j^ |||O g  p|gZ¿ ¿jjgj Qgj.
bónqu^;^fjg aeiájrécueñcla coñqtiéls gente 
^^(©ihte ñiierodéa de noche por aquel sitió;
^ Aprovechando la oscuridad dél Callejón sin 
salida, situado eñ dicha pláza. Individuos de 
aspecto sOspéchósÓ sé sitúan én iáséiquinas 
y como la vigilancia énsquéi sitio és bien es- 




W íÉ m \
cuarenta y  seíSii 
Otra casa en la calle de Olleriás, húmero:0Ch0.'„ V -
Y un olivar situado en el Arroyadé Coche, 
término de Almbgia, jurisdicción de ésta Ciu­
dad, deéabida dé dos fanegas dé tierra.
‘Las fincas urbanas habráii de sér rémajadas 
énjuntaniente en la castídadiotal de treinta y
Por férrdcárril.—17 barriles coa virio, á López) 
127 barras ñ&pioirio, á Hérrera y CóriipafiíS{'25 sa­
cos coa afreého, á Rodríguez; 200 barras de plomos 
á Herrera V Compáñiá) id barriles éóo vino, á Me,-
diria; 15 saeqg cóh"aizúcar, á Francisco Solís;> 13 ba  ̂ ^  láaóeía á S.Creéthós qué eñtá défíeiehcia puede ser co­rregida fácilmente.Dóniiiiotft.-4Íá sido ^unctádajá1hquiii-f na ds la casa n.° 43 dé la calle Madre de Dios, ! por regar hiácetaS en los balcóhés á horas no* permitidas.Póe tifsé ptsdras.—El cura párroéó dé la Iglesia de la Merced ha presentado uña dehuñ
rriles coa VHió, á RódrigUéz; 40 sacos con afrecbb, 
á la prdén; 4 Vagones con carbón á Muñoz; 13'ba­
rriles con vino, á Qohz“áléz^ 112 saéóS con azúcar, á P. Rico; 2 vagones cbh carbón; á ©üérreró; y l l  
barrHés cbh ác^téfúlk í̂áduStrla* Máaááuefia'> ,
m  n m m i  m i mMarca Gloria de tránsito y para el consumó osa todos ios derechos pagados.. Vqndeu los vinos de su esmerada elaboración.Yaide^ñas dé 3*25 á3*^ pesetas los de 16 2i3 litros
Séebs de 16 grados 1906 á 4 pesetas, tle 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 .50 ............Montilla
nueve jn íl .selsciet^s pesetM, Y j^ iv a r  por &  óóñtrñ los nifios F ra & c o  RaihlTCZlA^^^separado en mil pesetas, no admitiéndose póé- . iuras que no cubran dichas cifras; debiendo los licitadores ĉonsignar con una hoia de anfeia- ción á lo menos en poder del Notario el tres Í)or ciento de los reî ectivosll̂ os, slncúyó lequisitó no podrán tomar parlé en la Subasté* La enagenacióñ dé Jas fincas tendrá lidiar
ra y Juan Portas GImez, habitantes ja,calle
dé S. Jhah !dé Leiiráh, por artójir pledtal de"̂  ̂
tro dei^templo.
U n a  faca.-^Eñ la Baírlláda del; P áló íu  
ayer déténldb el véCiñó de la mismá, ^htohli 
Romero Mellado, ocupándole lUiá lacé, poir.
por libre de todd cenao y gfaVamen.yltoea-'v*®L"/™^"^^"^ „ ^ ^  i *
crituras habrán deetorgarse á los^poStOfi  ̂át ‘ Disparo.—En la calle de Rui^vde la^He-; 
día síguieme de la 8obBsta,’«n*(Hiyóécló hátg^ wñn sintióse anoqhe up #!^^  ̂ «ma de ’ 
de ser satisfecho el completó d®l preció dil fu®80, ignorándóié quién haya podido *ser
remate. ' - ....
■ Los ’ ’ ' '  .......................
fiesto én
-M arín
Vápbr:¿Óáhb Sáíi íSaYiíh»; dé Bárcéloáa. 
Idém «C,áDQGóro,qá», dé̂  ̂
ídéitn B. Sü  ̂ ..
' 'Bm
VaporicCabo Toriñrmá», para Barcelona. 
Idem <6aboGorona>;<para Idem.
Ídem «Cabo San MartiníK., paraBilbao. 
Golpta^^Manuel»; para San Férnif ndo. 
Idem !«Dolore$>>'para Cádiz.'
dé ip á 20; ^ lé ra  nrchlsüparlór á 25 
peaétas; Dulca y Pero Ximen á 5*75;
Máastróá'6 y 6;50pésétaiB.
Móseátel, LágriasA, Málaga color y Romo dM 
dsBpt&s.eq adelante,
.Tierno desdé iO á 14 pesetas, vinagre puro de 
vinó á 3 pesetas.
' Todos los Vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales..
. se* vende un automóvil de 20 ca-
Se noticia álos Srés. suscriptores y al público 
en general se ha abierto una exposición de cuan­
tos artículos ofrece la Cooperativa y- se invitejá 
visitaría’. , j . , ; j ,
Como el título de la Sociedad lo indica, puedan 
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den­
tro dé los estatutos.
En el domicilio «ocial (Beatas 41) se facilitan 
4'eglamentos y cuantos datos se necesiten.—El 
Presidente.
P A S T I L L A S
•‘FRANQUELQ,(Balsámicas al Qreosatal)
•Spn tan eficaces, qué aún en los casps mágire
bíd * ■ ' "  •bé es’consiguep ppr defirontp,un; grán Miyipy 
evitan ál etiférírtd Icis trasto
Directotyfundadori Dr. paziaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.*> 10
Consulta (spedai para ojo^y niños enfermosdel á4 
. gratis para los pobres i las hor^d
I n s t i t u t o  d ©  JMUUagtt^^DIA 23álai nueVe dé la mafiéui
i éÓi r̂eSpÓijdUéñte Is^’cmcodéltftatdejdn e|des|i»cflpllél^srf¿ hh 
I yu «F P  Hacléiíffa, tos ihdlvidUoirtíé Clastó'
M á í tó a í tó í
Dirección dél viento, S. Éi:
Estado délclelói. désúéjadó.
Idem dél mar; tráhqUué.; Ift'lá Viiitóiia fué ayer détehidó SalVádótGar- í eta J{ihésez;que íngrésóéñ já'prévea^
'ÜY-ái-i
_____  ,  , . . ____________ ____________________el paseo de la Farota el —boiotaaoiea'aedlehMnl talega; no puaefiilo, "por tanto, ser detealdos.̂  j'-̂  ; LafÂ l̂piáháéión de.'fiaéiéhdá ha ai^ALUorffsoelmial—Ha4itgresadOr^«i co- [os padrones dé: éédülás'í̂ érsonales dê  ̂l̂ ^̂  ̂CC^qarmvéñ dé 15. |hps.JÓíé^Birragán Riofiordo y Sedella,
’l á  ‘t  ■ liéi J- , ú ...■ í .
fique Rubios, se cayó desde la murallá̂  proáuH ciéñdose diversas contusiojneŝ e lós qué fuó curado en el Hospital Noble póij él ihédicójüófi! José Gálvez,Óosas de consumecoSí^Bñ -el delato adicional del resguardo de tósavimós qué élSs? te en la Estación del feraoearrif;éstavd̂ á puñ(tcÍ de desarrollarse anteayerjarde un suceso, que merced á la oportuna ihtervehción de una tgi-: reja de Seguridad y* déi|efe de 'dicho cuerpó que á la razón se encontraba ajilf ito tuvo fu nestas conseCimndas; ; SAl preguntar e! empleado del úiiosó impues- io Francisco Vuiaioro Meneses si llevaba algo de adeudo á José Osuna González, que llegó de Sevilla en el tren de las cinco y media, co­mo respondiera en sentido negativo, el decon- sumos ie dió una bofetada, pretendiendo agre­dirle con una pistola. .José Osuna,antigup Camarero del café Impe ri8l,ha formulado la denuncia correspóndiente.Exámeu da ingreso.—Se ĉonvoca á Ips alumnos de esta Escuela Normal dé Maestros que aspiren á Yeiifícar el exámen de Ingreso en el próximo mes dejimio;para que presenten sus instancias ácompáffadas de cédula personal y partida de bautismo antes del dia quince de Mayo próximo.Subasta.—Los materlaies é instrumentos de la extinguida banda municipal, seránsubaŝ  tádos en la Alcaidía el dia 16 de Mayo próximo á !as dos de la tarde.Pablioacioncs.—La Novela de Ahora pu­
blica est/. semana la magnifica novela Una ma­
dre, pD/el exquiaiíó poeta y naVéliéta admira- bie, ôn José Saigas, con magistrales llustra- cU»'.iés dé Luís Pal jo .,.  ̂  ̂  ̂ .Entre los escritores módernos qué haú̂ dado días de gio.ria á ia literatura añótonal, uno de
^vefierrerf,.
SJsOatidaloí^ Ppr=- eséahdál|za7 .én la Cálle
Aduñnav  ̂ ....’ Nséaádáló1sóÍ:;4M%̂  ̂ dé tá cál|e de Cuarteles núm. 50, pénetráron ayéí várjós desconocidos, pfothoviéédose un ftiértéescli-
i^ásmá
b'óla'SaittpdnaGú jiülrfans del
féníeñté cot^ñieLP. Tóin^ Oó̂ méz Mártíiiéz, L25Ó
.pésetái.''' ....... •
■ “)qi
likdÓ. -^EÍ'-cñbrero Luis Bañfistá 
Vaqueto.Iué'áyer, denunciado por expender. 
M u  páradé, és^^  ̂ terminante-
Ayét' coBstítuyó en la Tesoreria de ittéléñda donMánuei' Morente Escribano, un depósito’ i de 5327peset8spara Ipŝ  gastos de démarcaeiófl da Í30 pertenencias de mineral de hierro de la Thlna denominada <Ama|os>, en términq de Almogía.ídéiíteSi-rEn este Gobierno KCivJl .se han recibido los partes de sccidentes del 4» - bsjó sufridos por ios obraos Manuel Martos Mártos, Juan Estrada Meléro, Juan Montero Gómez y José UiqüéO^Casual.—Én ia óaiie deAideréte se produ­jo ayer, casualmente, una herida, ei obrero En­rique Rubio.rué asistldô ea-la casa dé socorro de la ca­lle del Cerrojo, .pasando despuérá su domici-Muelle de He- jP  A  ÍC| A  I A  ^rediá el óbréró Anionió García- Montosa, ae v  produjoupá hernia ini[̂ n©izquierds.>Fué asistido en la casa de soooiVo de la ca- tlé dé Matiblanca, pásañdo óesbués" á su. do­micilio. ' ^
Éf Mlñlstérib dé lá QúéiVa ha cbncólido los 
siguientes retiros: -
Andrés Mattínéi Gualde, Carabinero; 28,13 pe­
setas. ■ ^ „ : y l  -
D. Benito Santos Martin, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Don Juan Rodríguez Rodríguez, comandántq de, 
infaniería, 375 pesetas. - j .
Antonio Hernández Hernández, guairdla civil', 
22,50 pesetas. > - ^
ijnos á que da lugár una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean* éat durante lá n'óché.' Continuando su uso se lo­gra una cúraéiónradlcal.̂  ;
7 ;j<,t|^ed9: ;ÜljA PESETA CAJA jFarmáda'y i¿r¿tiefíá N. -calle Martínez n:® 524;y principales farmacia»* .,
e por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir laláctancia, teniendo instalado su labora­
torio párá'lá.maternización y esterilizacióu, de la 
leche én.lás mejores condiciones de nutrición, tan-
■ to paraniños de pecho como para niños enfermos, j p-jg, discutir en ei Congresó iSíá» 
nodrizas para casa de los; y jg deteneión de
Las amasique: deseen inscríbirse>> pa8,aráni por! D© elepcipil'
El ingeniero Ray, amigo de Castro, ante el ccmísaiio.
De Provincias23deAbrÜl9(̂
. P e  C e u t a  ■. ■ ■ \fdíMEl estrecho de Gibraitar se halla ilutñiñ^f por potentes focos etéctricos.Ayer llegó la eacuadrllia de torpeóe!? gleses; fofldeanóo en la ensenada. ‘.Muchos moros de ia frontera admira| buques próximos á tlérra. .. .La escuadrlHa de ios torpederos realizariñi supuesto táctico consistente en un ataque é I fórtaieza.Serán premiados ios buques que logres trar en el puerto evadiendo la acción de iosi fieCtores.  ̂ ‘' Se hailañ á bordo ios oficiales agregaos ejército ingié#.
De ValenciaEn el correo marchó á la corte el ŝ óá̂
estéinsiítu  ̂dejo úfi2 para instruirlas y enterar̂  \ Asegufátinosque cn-tes próxiraaŝ eleccfoi . , ̂  , . X ¿harán unidas las derechas* .las déla documentación que precisa^:, 
condiciones.;
' ‘̂ÉmturíC8 preparadas,, bróchás;. pinceles, barni- 
c é é y ' s é c á n t é S i ' " ' ' ' ■ '■ ,
-E'8{jecífícbs extranjeros y nacionales. Aguas 
mifieráleai í; .■
t  '  ̂ ‘ Precios reducidos .
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
. m A i a g a
mutuas; luchará» ...._________ __ _i Los conservádoteau y la. LigAcalóDllá h| presentado candidaturá. .^  ceménfá bgsrante qá® loq radicARIWI a  K J T J J J V  '  . .  6,
. ."v Por el «fistrito del Teatro presentan ioi
■]Suév& F re id u T h f de Pescodo^  % wócratas ai abogado seSorSe itíteñlos t
eslalbleé'idO'dénüevo ert la calíe de, Sania María|¿|gj 
núm 4, frerité ál Eazár de Muebíésí, donde su nu- j ^ <
m
Récjbídó en ésta casa et surtido completo para 
VferálÓ; -tíéñé ei'gúhtb dé participárséio á su nu- 
ittérosa^diéhtela eñ iá seguridadde que -encontra­
rá gran vm^edad de gustos así como precios muy 
limitados.' ■■ ,/■„ ■' .•Toda lá escala én piezas de granos de oro ves- 
de 10 pesetas en adelante. . ; ,
AídOO ááhióñes Crespón negros y blancos adqui- 
fl¿!)S en partida desde 20 pesetas. ;
„ ' - -rUJ*.- ” -SAiSTRERlA: - 
-Sejconíec^iouantrajqs áprfciosreduddop.
Tt
meraáa diéntela podrá encontrar especialid^ ep 
toda ‘ciááe dé :pescados fritos que deseeni lam- 
bién se éifvetí toda’ clase de mariscos y anchoas, 
No olvidaf- las sedas, calle Santa iVlaría num. 4í
S§litQ de la tarde
Lo ñiéjór(Y más fiigiéni<^^arav,teftirí^ sin que cipales farmacias, 
sé conozcá'su uso éS, él ACEITE VEGÉTAl  J?
XICANO. No es una tintura, es Un aceite detb’ 
dor, y como tal se usa con ías miéraas manos; "
- u..».*/,' Dcpósíto y venta en Málaga.=i=Bazar de Nóve-<
í5«i dades y Plata Meneses, Marqués de Larios 4,.**4*2* t4»-*óftió ayér>una éaidá^sa- las principales Quincallérías y Perfum©ías. fio Porcél López, pioSuciéildosé tá frirotura IVecío en toda España, lO pesetas el estuche,"* déi cúbito izquietfio, de la que fué curada en Pídanse prospectos.;, • ula casa de socorro dei distrito de la Merced̂  i ...................
M é d fc o -C in ijá iib ' '
Jua Oi^tttr^eBS SS Ifi^rattoC- > ' Bépécialistáen enfermedades dé Ta'matriz. paĴ, -1 f— y-*»*, i Es e n ia e n ______ ______
de láS Iiiás RCr|é¿t|Ul ?C<mip©slclcm?s,:l)Or, tosy secretas.—Consulta de 12 á 2. 
ip tanto, es también HunyacU ¡ János :(Smdeh-  ̂ Mádlco^^irector dé losi^Baflos de LA ESTREíner) sin Uval por sus efeqtoá purgantes, 8uaves\LLA Y APOLO.V ..J Tíu;,. i  ^  ̂\.aSTBR;̂ '8,-piSQ PRINCIPAL
Con ¿t émpléo dél «Lihinieñto ántíi éumático 
Robles ál ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadass agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
priméras fricciones, '¿ornó ás'íiftiéino las neural- 
ias.por ser un fcálmante poderoso para toda ciase 
Jé’̂ á'olofes. DéVeñtafin la fainada de Ft del Río, 
sucesor de González MarfiU Compañía 22 y prin-
/  , r M O D i S T A  
cbnfeCcfóháb toda clase de prendas de sefio- 
las’y diños. Se reciben encargos en toda clase de 
bordudosiá máquina y ise «dan lecciones á .domi-
p a y n i e n 3 2
La zapatería de Espejo se ha trasladado de lá 
'l^azu dehSiglosá lá calle de Santos ,16 al .lado, dé 
la Sombréreríá dé don Pedro Mira lo que partid^' po á mi djstingúida y numerosa clientela
D é! E3¿tra iiióF ó
23ABiln9b9;'
De Roma >
AlóctíolóisEl Papa fué cumplimentado por lá Junta DI rectiya de la Asociación de damas católicas itállimas, motlyendo una alocución dél Ponti- fiée sobre el feminismo. ' . .Pío X combatió especialmente en su dlscur sO’Cl dciecho electoral de la mujer.Tres ládirólíé'á Intentaron robar la casa de'la moneda, éoñtíguá al Vaticano.Tódós éíioMuérón .detenidos ppr los gen datmes poñtifieios, en ‘ el momento de escalarlas tapias... ^  a ' D eLlíSb o©El rey recibió esta tarde á SirMax Weat cher. quien se propone el proyecto de consti­tuir lÓS Estados Unidos de Europa. ’Sir Max Weatcher, á quien acogieron favo­rablemente los ministros, i mat.cha hoytá Se­villa. ,  > • ■ * f0 © S a in t  M a a a lv eA causa del temporal creese que hasta, hoy ño desembarcará̂  lós vlr̂ eroa quejcoaducc el vapor Versailles, entre loŝ qqe;ée cuenta el ex̂^^icen que éste im̂ rcháíá cqn jijínbb ,á Es4i paila.
A nombre de éste se ha telegrafiado al̂  presidente del Comité de la Exposición, que diga la fecha cierta en que deb^^y| carse el acto inaugural.Luego de con¡¡»uUar á ios arquitect contestado que el 18 de Mayo. ‘Bumor fsisóEl tumot ciccttlado en Ja cqrfe reietí̂ , «Lasestaáto dé ISibrfenó en Valencia aoiif por unléfegrama ofíciial de Lseisrva, qué preguntaba p îícá de la cértidumbíe deltf es-pede.La noticia prorfejo en Valencia ia maj tüpefacdóq. , „
El Gobernador dispqso que la.'poiiciá  ̂
ticara pesquisas, y asi se hizO; sin w “ 
hailár al diputado ni'Cn 8ü casa, ,n* ®P- ̂ ^  
culos, ni en ningún* centroTodos los correilgionaríesft mót^^^® grandemerite alarmados y se d e^ rp ii^ P  c« á Sorlano, hall|ndolo tranéfift unk cérveccíia, rodeado de amigos.0 e  Cast© lIdM  ^En el pueblo de Cheit riñeron ̂ i^, záiez y Tomás Isómero, infiriendo aq una gravísima cuchillada en el ;coí quieido. ' • ’ s > ¿Antonio está casado con unn mujer jn 
mosa, diciéndose que la rlRSrlué ocal
iror celos. . _
El agresor quedó detenido.>. De*9 e v illa  -Vñ'í 
Los barreneros de Aznalcazíí í^'háú; 
rado en huelga, pidiendo aumentóle,
Su actitud es pacifica. *' ' .. D© Z a ra g o sM . ^
La moclon presentada por raipnlKi 
José; Sancho Arroyo pata que^^^veinte guardias la inspecciói nüi fué muy bien acogida, k j .  ̂ áEl alcalde dió las oportunira ófdenéa.páfá ®‘ establecimiento de es?mqdipa. ., ^Do S a n  S e b a a tld m ;por niatte Brandeciin.
; iríÉilb^ Mtérhiciohál disputóse pbr 0lréjti 
ie dfadores de España, Argentina, Francia é 
iSlia: .
Triunfaron el marqués de Viliaviciosa y el 
conde de Obrlen, que representaban á España.
Ganaron lapoa/a, Bermtl!b yCaetro Escolar.
D e C ó r d o b a
prbximaménfe á íás seis de la tarde hubo un 
terremnto dé bastante importancia.
' No opurrierott desgracias personales.
Báb*do24de Abi*il de 
ammammmaimmaBsa- —
ihrfcbo dé lá traVésin
Según manifestara, su intención es ir á.Pail8*
Dé Madrid
De Madrid
23 Abril 1909 
l a t e p é s á n d o s e
Él rey y doña Cristina han interesado de Va-
23 Abril 1909.
 ̂ T e n e m o t o s e n  M a d r i d
5 En Io« sb?nios exbétiíos de !á población sé 
hiim sentido temblores de tierra de gran inten­
sidad.
f .,5® i?8 ^consecuencias que haya po-
> sido tener el fé.nóniéno .sísmico.
I Alagunas casas antiguas, situadas en el céH" 
tro de la capital, se cuartearon.
Los vecinos salieron aterrorizados á
dillo que se averigüe si la mujer atropéllada **®>,*®s ®ófíieíoh accidentes. 
ffl(ÉKe ‘pbr ún automóvil tiene fsmiiia. v aue A la misma hora del temblor de 
le ia socorra. *  ̂ ^ declararon incendios
- ̂ d a  wediahora preguntan ios reyes te 
ieMnírSameáte por la enferóî ^̂ ^
; | i  estado de ésta, 8e|ón los médicos, es de­
sesperado
tierra, se 
. , , en una casa dé la cañe
del Amparo y en ptra de la de Fuencarral.
Se cree que los ainiesstfos obedecen á causas 
independientes de los terremotos.
El marquéé de Figueiron ahiincia que orde­
nará una visita á los calabozos del juzgado de 
guardia, porque le han dicho que son antihi­
giénicos.
Dató le llama al orden y se promueve un ho­
rroroso incidente, con campanillazos, protes­
tas, gritos y golpes en los pupitres.
(La censura no acaba este incicidente.)
Se entra en !a orden del día.
Dato declara que en vista de que dentro del 
reglamento no existe medio para adoptar 
acuerdo alguno sobre la fórmula propuesta 
por Moret, se impone que siete diputados re­
cojan la acusación.
Se da cuenta dé ia comparecencia de Ma­
la ca^-lcias y al terminar la lectura Nougués* Azzati, 
Cervera y Galdós aplauden,
Moret pide que se ponga á votación nomi­
nal ia enmienda.
Maura insiste en los argumentos de
de intensidad, acompañada de grandes ruidói 
subterráneos.
Se víó que los edificios se movían y ipná-̂  
ron las campanas de todas las iglesias.
Muchas casas han quedSdo averiadisimaSi
Nú'han ocurrido desgracias.
Los vecinos, poseídos de gran pánico, se 
salieron á las calles.
De IL o ra  d e l  R i d
A bis cinco y cuarenta de la tarde se sintiéí 
un temblor de tierra que duró de tres á cuatró 
segundos.
No se han registrado desgracias.
D e C i u d a d  R e a l
LdÉ pepublieelibis :
Después dé lá seéfón dé hoy loi répúbill^á- 
nos se reunieron en lá fbtúndS del Cóngréslu y  
acordaron visitar á lOS detenidos estbS últi­
mos días.
Aduevdo inipostaute
Las oscifácibnes duraron dos segundos y Is 
islarma fué extraordinaria.
ciu-
Se presentan muchas personas para ver si la' .. ,
reconocen. " > La alarma és extraordinaria en toda
S o l y O a t o p a j u a a  T®®* i
Ests madrugada circuló el rumor de que el I ^ ^  u u e p a i e s
señor Sol y  Ortega jurarla esta tarde el cargo Academia Española, en la
dé diputado, para intérvenir en los actuales de las Trinitarias, donde seencuen-déHatés' ' ’ » «3 etllPI’fnflA Î Ori7Q«í«o aa Aalak.n.
D e S e v i l l a
Alas cinco y cuarenta y cinco un fuerte
repitiendo que mientras ncTacusen siete
tados, no se pneden encajar los procedimien-*^^~^^ exíraordinafia alarma en el vecindario.
No se sabe si han ocurrido desgracias peír- tos oficiales.
Moret insiste en que no es necesario para la
acusación . practicar esas informaciones, yi 
cree que respecto á Maclas podian haberse] 
adoptado otras providencias, toda vez que no' 
puede venir por estar sujeto ála jurisdicción 
dematina.
Séiünora éi fundamento de la especie.
D e p r e s u p u e s t o s
Es probable que hoy se reciban en el minis­
terio de Hacienda los presupuestos de la Pre- 
tidencls y Gobernación.
tra enterrado Cervantes, se celebraron funera­
les por el eterno descanso de los literatos emi­
nentes.
Maura vuelve á decir que solo es sóbre el | templos.
El calor que se sentiis era sofocante.
Todos loa vednos abandonaron sus casas 
y se salieron á las calles.
B o  C ó r d o b a
A las seis se sintió el tembiór de tietrá, du­
rando cinco segundos.
Sonaron las cahipasas de la Mezquita y
Los jefes dé las minorias hatí acbtdádo cele­
brar mañana un acto dé proiestá contrá las 
medidas pqliciacsi.
MelquiádeS Alváréz présentárá una pro­
puesta volviendo á pedir una athpiiá inves­
tigación pariaméntaná sobré la deriUnciá dé 
Maclas.
N ik e la d o
-• GonSfrúccción y Reparacióií de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«f. Oareia Vázqu^ss
Carmen 36. (Farmacia).--Málaga.
LA  A LEG RIA
H a b l a  M a u r a
A! Salir Maura de despachar con e! rey, dijo
expediente de la espuadm y la denuucla ío que] 
hay que juzgar all!. ¡
Interviene Urzáiz, recordando haber dichoj 
el señor Maura que por interés de la patria no j 
podía traer el expediente de la escuadra inte-'
La alarma es grandísima.
De Madrid
S a o u d i id á s
12 “ OjtoMW»'tófflídó'decléracióiilWdás: 24lbrai“ £ ¿5eTe“ e¿ádm-¡•|o fJ f f l2 ^ J S S S ? ’£ 2 2 & L 'S 2 ®  í f e
r firmó ei suyo el mlnis|rq de Marina, yS ha ofrecido Uaerlo completo. ^  ^  f V nueve segundos se hán seatidó
ynlOiO Mlla él̂  dé tiuerfa;
En breve,tratarase en Consejo de uliimar 1 
presupuestos generales, para que á fines d 
mes setó préSéntédós á lás edites, 
^ e n u u o l a
I Negó que húbíeía , rjingusa jcíasé de fórmulg 
amiatosa, afíriharido que todo se hará á la iuz minal. 
del día,
y ^ j0  y epmplüuieuto
Moiet yotroxdiputado. piden votación n o - fc ió M fÑ o rS s L r ’̂ ’ dlicc-
El 17 de Mayo marchará el rey á Valencia,
Se desecha la enmienda por 114 votos con-j 
tra 48, y se levanta la sesión.
B o l s a  dld M a d v id
extrañando que no viniera ácobrar las men-Í "  v a l e n c i a
suslldades dAvengadas. f ^  primeros de Junio irán á Valencia
Declaró el matrimonio de referencia que hi- Focando y doña Teresa,
20 entrega del niño á cierta amiga de Madrid, I Foco tiempo después lo hará doña Cristina, 
ilaniada Cirila, de cuya excelente conducta re-1 A n i m a e l ó n  y  o o m e n t a P l o s
“ Em n 'K S é  le inca enttaga^p el nlíp.
r5rf£"fíS ** criatura!. |  Én él salón de conferénciéa se coméntában
urna me aetenida. I los incidentes de ayer, esperándose que hoy
C o n f e p e n e l a   ̂se reprodujeran.
Anoche conferenciaron Ferrándiz y Maura,en | P p c c a u o i o n e s
el domicilio de éáte. I A la entrada al Congreso se éxigia riguro-
 ̂ 1 ^^ i  samente la píesentacion de las tarjetas deciden-
Lo| tninjstpriales se iameittaban apQCbe de, de empleadlos y periodistas.
don
labeoeyoiéhc'la que se tuvo con Azzati respec­
to á.sú capacidad para ser diputado, pues con­
trariamente se evitaran las palabras que pro- 
nimcíó ayer éñ íá ¡Cámara. ■
S o b r e  l a s  d e t e n c i o n e s
Los detenidos ayer por formar grupos en los 
alrededores dei Congreso, ascienden á oefién- 
|ay uno,
Oc^ófle éllDl, éUtré ios que se cuenta él 
abogadq republicano ŝeñor Talavera Cruz, 
fueron conducidos al juzgado, pasando des­
pués á ia cárcel.
SENADO
Cptn!enz|i ia seAlón á ia hora habitual, 
Présidé Azcárraga.
Rodirigañez censura las detenciones de estos 
días y la forma en que se han hecho.
Rodíiguéz Sampedro dice que siempre se 
exagera,
DáVilf protesta de las excesivas precaucio­
nes que se adojptm.
Rodrigáñez culpa al Gobierno, por juzgarlo 
autor de la alteración de orden público.
A las familias de los deíenjdpjs, gue l|,eval?a« bras *0M0*̂1a í m ln S rie ^ ^  
á éstos viandas, les fué pi^hlb^^Ia éhtráda, S i K u o  ^
«üMose también lo> empléalo» i  dar los ?Je“ ad” r a m ^ n S ^  
aombtea de loa preao^ . Sé enira en Iá oideb del día.
^ B  O  f Qóntinúa !a discusión del 103 del
Escribe A B C: Repulía Innegable que en los prbyecto de régimen local* y sé levanta ia se
iíioinéatosactuaies' hay general es pectación, sMn.̂
aj||é8C0Atandp'!láá^ágw
nn téaer pteséntela impéitancía q,ue dap á w V i ^ V l i v S ^ ^ V
iplims sus promotores. A la horade costumbre se abre la sesión,ba-
Taao hace estimar la evidencia de que tales jo la presidencia del señor Dato. 
líClll̂ tanclas inducen á rneditar, así á los que Canalejas anuncia una interpeiación sobre 
'usc|n la inquietud como á ios que préfierén las violencias que ayer empleé la fuerza pú- 
i®MéflMÍHdad. blicá á ia salida del congreso.
' La Intervención y la suspicacia, por no de- Láciérvala acépíá éh él áétó.
3on ineyiíables en éstos casos. Comíebéa Canalejas .diciendo que estamos 
recuerdan que en 1888 ocurrió ío en período pariaMht?nóTi|pdf1|rnú^^^
PŴto que ahora, Gón motivo déla adjudica- es el de que la fortuna pábiibá que maneja ei 
OlMdelieicuádra á ios astilleros de Bilbao. Gobierno, por sus grandes relaciones, laem- 
_ Entonces no sé buscaba él origen del ácuer- pleá en empresas productivas. 
f\éomo eiji la ocasión presenté. Desde ésta Cree que,sin la cordura de la fuerza pública, 
fecha acá, acontecieron multitud de cosas y la ayer se hubieran ensangrentado las calles de 
PQUtica ha perdido lá iníÍM^
»î * iocuaI constituye un fondo dé sihcéri- Entiénde que se agravia áJá Cámara ro-
deándola de fuerzas armadas y dice que ei 
La protesta es indeterminada, general, y vn Congreso es un templo de la representación 
rantra todos los políticos, porque el país está nacional.
turto éé.ellos, con sobrado motivo. ¿ Cénsura únicamente á Lacierva y le ataca
«¿lil I m p a i r c la l»  co^ dureza, rechazando las frases que dijo él
DiceH/fliwreiifcNadie menos sulortaado 
(jUB ¡Maura pajta téchazar él presente estado dé SSnizaba un tal w n José. ^
offiilói! ’ ■ ■ ■ «»«««uc Varias voces: Que lo repita si es capaz.
Un Gobierno sin. PíéstlUto es Imoosible v ’ Protesta el señor Canalejas de las Injustlfi- un uoDierno sin, cadas áetenclone8^;y dice iq»ié sll:^: GobieíiiO
piensa 9Ué algún acusa,dor de su géstlóti qbé  ̂
dece á finés mengÜadÓS''pOf Ihteresés ínás ó 
rpeiiQs particularc|„dfibe líevfrlo A la. pleotaí 
Esta es la rázór que empleáis vosotros ylá 
que nos obliga á concretar los cargos. 
(Grandes ovacíónes.) ’
Al levantarse Lacierva se produce en la cá-
_____  ̂ , j  . «.  ̂ . mara gran expectación.
ta durante ja semaiia san-1  Recuerdá qué al pasar su coche cerca de los
waiSa grupos que aclamaban á Canalejas, estos mis-
?®ph-^*hiado Grande, obra óeí célebre Juan,unos grupos prorrumpieron en gritos de muera 
b se emplaza más de cincuen- y otrS por el estilo, contra eí qué habla.
basta una sospépha iéfuúaliada párá que ééíe 
aesaparezca..:
Sobre Maura caen hoy doctrinas, acusado- 
MikEilallcas elocuentes, corrosivasj^que con- 
lumnll^eiIñcéñdfo déi odio, restos déla
gwgto gloriosa empleada en ei séiryjlciq^ la;
D 0  B 1  B s c o p I a I
, i áx Niega haber dicho que Canalejas preparaba Este deseo lo formuló don Alfonso al visitar las manlfestadonesi 
eyuewes Santo la basílica i agregando qüélar  - - -- j  ■ -  c -----  ̂ Sí dijé, ante los pédodístas, qué la manifes-
S  P Madrid es peqneñístoa tación que hablan hecho á S S. también resul-
^ R- 2* ** ® corte en talw día?, expontánea para mi,pero en sentido Inverso,
lím la^Semank Sarita dCi Morote le interrumpe con frecuencia; se
«10 se celebrará aquí con toda solemnidad,
Mistféhdo los reyes. oyen protestas y la campanilla del presidente ^  .impone orden.
M a e ia s  0 n  0 I  C o n g r 0 0 o  |  Continúa Lacierva diciendo que én tornó del 
Poco después de las nueve de la mañana se  ̂Congreso se agrupan hoy multitud dé pertur- 
WBstltuyérOii en el Congreso los señores Da- |  badores del ordei  ̂pública*, 
io, marnúéi deSantaCruzy Quiro^. |  Estamos dispuestos á que no se realice lo 
A.lasjiueve y treinta, en un coche de punto,! que la gente dice; que se j s f i  fqriiigpélp. jn a  
Wjíóliaicámara el auditor señor Máciasl i Opfdion contra el gobierno. Srson hecesanas, 
Le acOhiDafiiib» eifue^deSoir Mitliér. I  sé adopta^ií médidas lúásénéfgicfls.
Canaléjs^: Eáos grppOsqué S. S. ha visto, 
erán décuriosós^ ántéel áiardede fuerza des- 
píégádá.
Insiste en protesísit de las detenciones por 
estás cáuáas y dé las medidas adoptadas; por-
Bccnnp fhi s d  j n áeñor itil r.
En el despacho dei presidente dél Congreso: 
** CBcerraron, permaneciendo allí durante ho- 
y media.
,% ^ é  que Dato tomó extensa dedanición 
Biiellor Maclas, sobre la denuncia.
Elseñor Maclas volvió salir acompañado]que «0 800 otra eosaque amaños eleCtoía-
¡SJuez, tomando un coche y vóiviendo á las 
P w e s  militares.
¡SBprase su declaración.
5*i^tjcla circuló rápidamente.
y variados comenta-!wéén numerosos
G v M tif ie á e ló i i
les
Lacierva pide que se concreten ios atrope­
llos, para ir rectificándolos. < >; ;
éanátéiés lóA^elétó y c ú a iíc ^ ^ o ^  de 
los detenidos* - V : v i,: J
Moróte dice qiie un ciego que atravesaba la 
plaza de las Cortés, se ériconíró cogido por
' nhái J-----'7  " V. * un brazo, no para pasarlo dé ima acera á otra,
gfátlficado ája ^ iliad e ^ ^  para ilevairlb á la comisaria, y áhOra lo 
1. i?!*na que atropelló y mató anoebe su au-| tenemos camino de la cárcel Modelo.
dirigirse al circo Ptice. I  iSlefíeré VaHáS agrfeslóries y que ha
S acud iÓ M  ‘ I visto cuerdas dé individuos atados por los
__ irts AnAffiiAs BísfitA—- brszos, unós cow otros.
Ij^éQshtí retís“r?do sísmical Giner dé los Ríos intérrumpe varias veces y
W ^.ra teu t08 (?) de duracMm* Prote®*». contestando Iá ¡presidencia con cám-
I panillazos.
I Lacierva promete que los que no hán delln- 
f quido serán puestos en libertad.
I Giner de los Ríos aéegum qüéh'ay varios 
[detenidos á ios cuales se le han encontrado 
I fueités señales en los brazos, producidas por 
I cuerdas.
I Lacierva replica que se enterará y corregirá 
los abusos.
Intervienen varios diputados con la relación
ay||̂ l0%sauu UlM OOWUiJ
¡>, minutos ( )  r ión.
r̂vicío de k  noche
•®*P*e«idente Castro hace él viajé en 
w^aaia de un criado. - de distintos aíropeitos.
ée mue$tré enleimo^y fatigado y se queja :: Lacierva lesconteets.
23Abtnig09.
Be Saint NazajÍPé
Perpetuo 4 pof 100 !a¿etllot;.c 
5 por 100amortizable...é...á..á.,
Amortizable al 4 por 100...... .
Cédulas Hipotecarias 4 p g ....
Acciones Banco de España....
» » Hipotecario*...,...,
> ifispatio-Amerlcaho.......
» Español de Crédito........
» de la C.^ A. Tabacos.*.,J... 
Azucarera áccíóues prefeféur 
tes
Azucarera » ordlnarláÉ,*.,..... .
Azucarera obiigacíOúes...,..*....
Cambios 
París I  ia vísta.....












En los barrios bajos ha sido dónde ei fenó­
meno se sintió con mayor intenéidád.
Los vecinos se echaron á las calles, siendo 
grande la alarma, por temor á que se hundie­ran las casas.
En muchos doniidüOB sonarbn Iás éampáni-
1̂1®®» *® Pu*:8̂ ou los relojes y sé movieron los
<H0Vftldo>
Dice «Heraldo de Madrid» que ayer hubo el 
deseo de hacer una manifestación en honor de 
Maclas, y esto corrobora que algo precisa y& 
dcl expedienté.
El juez conferenció con el jefe de iá juris­
dicción de Marina y éste con el ministro ;Fe- 
rrándiz y con Maura, entrevistándoseAespués 
¿el jefe de! Gobierno con Dato, á quien ordenó 
que fuéra recibido el juzgado en ei Congreso 
y que se pusieran á su disposición todos los 
datos tel expediente, lo que fué comunicado 
al juez, el cual ordenó la diligencia para hoy. .
Constituido el juzgado, el 8elj[or.íMto Qr^e-í“f!«  *
;nó al mayor dél Cóngrésp quéno sé perrnitlerlI^Oliórés á la vista. 
rá á nadie Iá rattádáen éídéspacho* miéntráslHámburgo á iá vista 
durara la visita. , . ^  i Día 23
El señor Ferrándiz coiiférénció con el subse-f parii a is vIhía 
crétario de la présldencia.arque iflforjnó detc-¡, ,V,“ * ‘
nidaniente de todo parg qué̂  comúnicase lo \ ® l® vista.
que ocurría ai señor Maura.
Bu llb0]*tad
Después de haber prestado declaración, fué 
puesto.en libertad el mecánico dei automóvil 
de la reina Cristina.
Blif0]*iiib
$e encuentra gravemente enfermó él gene­
ral Tonecillas.
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Monles deí cosechero 
Aejáridro Moreno, de Lucena. se expenoen 
¡M Alegría.—IB. Casas i3,<
T e l é f o n o  n d m o iP  ?f
en
G a m b io e  d o
102̂ 75: objetos.
95,201 En la Fábrica de tabacos se notó el terremo- 
101,90' to de una manera extraordinaria.
459,00 Entre las Cigarreras cundió un gran pánico 
000,00 y todas abandonaron el local.
149,50 Dónde hiás sé han notado la sacudidas ha 
qoo,00f8ido eií la; parte Norte de Madrid, que éóhi-^
DÍA 22 DE Abril
. de 11.50 á 11.65 
, de 28.05 á 28.09 
. de 1,369 á í .371 
Abril
, de 11.50 á 11.65 







prende los barrios de Maravilla, AigüéUés y
Pozas. .
Hacía el Sur también se percibió bastanté.
El pánico en todo Madrid es enorme* 
íf|y rumores de haber ocurrido derrumba- 
í miento en la plaza de la Cebada; calles de 
11,65 ; Ave María, Humilladero y otras, pero esta 
28,08 i noticia no se ha confirmado.Telegramas de ifflima horaM«e¿ín:gi^.^
® hundido un̂  ithUto en elcuartéí del
11,6E
28,081
O o m p a D 0 C 0 n 0 la
La comparecencia de Macíás, leida en ei 
Congreso, dice asi; Madrid 23 Abril 1909.1 
Comparece en el despacho del presidente de | 
Ja Cámara éUeniente audftOFde^nnntíffii de»'> 
Juan Maeias del Real, y el presidente requiere j
¡«inga stf ?
(Hamburge á ia vista . ^
Fzsoioófiho;
(Nota del Banco Hispeio-AmenicsEo)*— 
Cotización dé; compm.
, , . m ‘2o
7 . . n n o  
; V . 112*25'
« . . l i n o  
. . . 27*80
. IS5‘50
. . . nO*5Q 
; . 4*80









2Db I  Nutoerosas persoiras sé reaistian á volver á
¡ sus domiciiios, ténterosas dé que se repitléra 
D o J L ls b o a  ¡el féiáóraeno.
A las cinco de la tarde se ha sentido un vio-1. Támbien en palacio se notaron las'sáéudi- 
lento temblor de tierra, que también se notó en ^
los pueblos cercanos á !a capital. En algunas casas el tembiór fué tail eicéiívo
Los ruidos subterráneos eran estridentes. Qü® ®® cayeron ios cuadros y muebles y sé pa- 
Algunas casas quedan en estado ruinbso, >‘®*:on los relojes, como ocurrió en el Congre- 
Muchos vecinos sufrieron sincopes y nume- so y otros centros oficiales, donde táiíibién se 
rosas mujeres se desmayaron. j inMndiaron las bnmbillas eléctricas.
,gcía* .
l^;^;pfi^rs.
Comi8to« de monum@isto€,—A las cinco
la piCisidencia 
déraonumen-
Ft ŝüfini »«niWA Hos, tomshdo dfversós acuerdos psm la con-
proW6,y_ pw etaei C(j»giW
.en el deber de no cooperar a! estudier dei ex-lS¿®S?”K ? f  en excavaciCiS*.! pri^uncaaas en 
pediente, mientras no recobté su libertad  ̂ „
ácélóft y sé letíéírhtoatoóilé^ palabra,®  ia ho?a de reti-
téjel CÓílgresClu iíótestá donada coffii.|#8e^ ,í^ad it}as,que  h ^  la lntoomclón 
é! proéedimieélé, iSégulai sémildo en estélf®* GObierqo civllno se habla recibido par- 
lalúintoi i  i ' ' : ^"íteqüepróduce ádíarioia Jefatura de VigUaa-
¡;: I n v i tó rc i t& d f l tó te á s A  ■
;Ííie8e|||ara lwd(|c|^méi|g#J^^ expedí®  K ¿Fór,
^ e  considera7c6mp:^ruebaf de su denunci^i‘Cámara de Comercia—Ffssldida por dOn 
insistió en la negativa* ponsiderándola razp-'Francisco Massó se reunió ayer !a Cámara de 
nablé de8de.;,ei tooménto eáque jió sé hále®-1 Comercio, ño podiendo asistir el señor Alva- 
perado Iá resplúción dél COñgresó páf á pro-tréZ Net á consecuencia de la muerte del señor 
ceder contra él. iBustamante.
Y iiitt'de qjie constCi firmáp la declaración ] Vistos los iafoimes de la? secdaiies de In- 
Jua» Maeias déí Reán marqués de dustria. Comercio, Navegación y Comisión
Al miamo tiempo de ios terremotos sede-3 Én una casa de la cailé de Sántiagb'  ̂se déi- 
clararon Varios incendios en algunas casas. ®* techó.
Una mujer se arrojó por la ventana á la ̂ ca-* Al movlraíento sísmico de hoy no le ha pre- 
lle. |Cedidoalteraciónaigunaenelestadoatmo8fé-En los barrios extremos áe notó el fénóme-picó.
no con gran violencia. I E* tiempo ofrecía el mismo caráct^ d é
Créese que no hay desgracias ni daños de| guddad que ayer, manteniéndose: |á: tehi 
gran Importancia.. pura en iguales proporcione^.
DespUeá dél tembiór de tierra se pudó no-i ¿ . a  - f a m i l i a  di atana amplitud de las oscilaciones *  l a m i u a  a e  M aa ia fii
Hán
N. Quironat y J. Quirogas;
va^os»® » 0o^3?0O3í
. : páÉdss fi^é dei puerto de mmgé.:
quedado varias casas, edificios públi-LfiS®^fi*J?J 
éos, é iglesiás antiquisimás: en tan r̂aal estado la esposa de Maeias.
m arnénázán derrumbarse* I M a c l a s
n el momento de ocurrir el fenómeno sel El señor Maclas ha coníinuádo hoy su vida 
celebraba sesión eá la Cámara popular y pro-1 dé ay en 
nunciaba un discurso el jefe dé ioáptogrélts-| Empíéé la mañana en leerla prensa. 
táf d|»idéé|é|>^ |̂eñqr Alpojn* I A la|p]fip: y media llegó ei juez.
"La éoncüfrlncíá érá núraérosislma, dada lal El sénór Maeias vistióse dé uniforme y am- 
importanéiá de los asuntos qué sé di3CÉían, y )bós má^cháfón al Congreso, 
el pánico qué sé ápóderó de tÓdos los dipu-| Todavía ei juzgado no ha déclárádo con­
tados fué descomunal. reluto el trabajo.
El incendió de mayor importancia ocurrió 
en la calle de Bordadores, donde á consecuen­
cia del temblor de tierra se desprendió itn hor- 
nlllón.
Al conocer e! rey don Máftüel ló ocurrido, 
acudió al lugar del suceso, acompañádo.de sus | 
ayudantes, presenciando ia extinción dsl in
O i l iá l i lo  dl0 Im p v o B iü iáé fii
Dató y ios ministros han Caihbfádó impre­
siones sobre ios debates.
SI vapor trasatlántico fráüiééi 
• A. 0 »  A lp 0 é '
sa irá  déc|t# péwto eí 20 de aéinítíendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río dé Janeiro, San­
tos, Montevideo y Bueno* Aires, y , con conoci­
miento mrectbjiara Paranagua, FlorlonapólIS, Rio 
Grandie-dp^ul,; Pelotas y Porto-Alegte éPU t̂ras- 
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y YiUas 
concepción con ftasbordo en Móntevldéo, y para¡ 
Rosario, los puertos de la rivera y iesde la 
Argentina, Sud y Punta Arenas (Chile) con tras 
bordó éir Bnenns Aires.
S a M a s o s  y  d a t o i i e l ó i É é é i
El v á ^ r  correo francés 
Bmlp
A las ocho de la noche la fuérzA pública I saldi# dé éáté puérto el día 27 de Abril, adml- 
ji despejó á sablazos la Carrera dé Sán jerdni-| tiendo caria vy ^^njerps para Tánger, Melilla,
mo.
Hoy sé han p(acticado 44 detenciónéfí
cendiá*
Do Fróvrl&oías
.  . . n a d a ijo íta  I El petsonal del Banco de EspaRa ha pedido
A las seis menos cuarto sesintió tina fuerte "que se Ies garaitice la segflÑdadéríú& á- 
sacudida sísmica, de unos veinte segundos'bajo.
Nemours, Oráti, Marsella y carga con
{lara Iqs, puertos del Mediterráneo, i apón; Australia y Nueva :^eI3ndía.
trasbordo
Indo-China,
;:- PiiniiMonnes diHgIráe 4  suî  consignatario don 
Pédro Qómea C^aix; caile^^ Josefa UgártóBi- 
rrientos 26; MáU^á.  ̂ ¡ ^
permanente de. vinos, se acordó considerar el 
íffoyeéto de comuiiicaciorjes m̂ sdtimas en su 
orientación, de resultados beneficiosos.
No obstante, la Cámara se reierva un jui­
cio concreto y d r̂finitlvo sobre dicho proyec­
to,,hasta tanto qae se lleven á t feeío tas refor­
mas anunciadas en el miamo, pícvkü su discu­
sión el Congreso.
Una vez que se encuentre planteado conva- 
níenté,iá Cámara formulará su cpísóji en ebn— 
tra ó en pro del mi^mó.
Dé vjiaJ©.,~Én el .corjcao de Ir» ínsñaísa salió 
ayer' pá>á Cádízkdon Luís Segíivia Moreno.
R^ra.Córdoba don Msfiaé! Morí Solía é 
hija Pepita.  ̂ i
K En el expreso de las diez y velífiidós regre­
só de Madrid don Leopoldo Larios Sánchez, 
diputado á Corles por Vélsz-Málaga.
En el .correp de la tarde vino de Granada 
tjon Juan Antunez Róbledó y señoás.
De Coín regresó don Pedro Vsíls.
0é Cabía don Juan Arguelles Garda.
En el expreso de las seis marchó á París el 
director de la Compañía de los ferrocarriles 
andaluces don Leopoldo Keromnés.
Para Córdoba el jefe üe vigilancia don De­
siderio Diaz Ochotorens.
Tjpabajandp.-rEI obrero Lorenzo Seviiia 
trabajando én el íeilac de ftindición que 
eü Iá calle de la Tíinidad poc-ee don Manuel 
Mellado, tuvo la desgracia de producirse dis­
tintas erosiones en el rostro.
Fué curado en la casa de socorro de !a calis 
del Cérrpj[o:
Criadores dé Tines.—La Asociación Gre-
m m ■i2̂ 5̂-!!í!5!̂ 5EE!3E2S2K » m
<no EL PASTELEAD DÉ TWADRIOAL 
que la mueítóseriá para- él un bfefíj no ún castigo; teñédló en 
cuenta, y no ofendáis á Dios desatendiendo el ruego que os 
hacemos en nombre del Altisim6;-c«mo vuestró padre- espiri­
tual. Péró si superpusiéreis vuestra jüsticiá á fa justicia de 
Dios, que la anatema caiga sobre vosotros.*
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L m x i
É; iS sílL É tebE  íbiDRiOAL
deóré!5*dé^S^xtcí¡V ihémahdó fPa Roma á póheímé á los píés
détláfdllIa’aéSán Pédi^í ' -
Sixto V r̂écíBió dé íhíS hiános ef jp̂ liegó, y rae mandó volver 
pasados tres dias.
Vélvij ^  níéésdt*éS3f'de ñüevo en confesión; terminada és- 
ta^ntíNAsoIvió; toé diÓ un pliego para el superior de mi 
vento, y me mandó volver i  é)¿
con-
-  Déspués de habétoé trascrito ál procésb esé terrible y Som- 
brio decreto pontificio, fué dévuelto al padre'Gíuseppé, qué 
le guardó y continuó declarando; . ^
ir i aiisiífóVeá8ribió‘áfirtWó!toCrétd,‘̂ tíéé3c!éíé’̂ ' ' '^ d e r  
del abad de San Benito de la Penitencia en íá ciudad dé 
Venecia.
En aquel decreto le mandaba el Papa que me diese el há­
bito de novicio, y me redujese á los servicios más severos, y 
observase mi conducta; que á los seis años, mé híándasé vol­
ver á Roma á sus*piés con una información minuciosa dé mi 
vida duranté aquelíós seis años, ^
V*íí
L x x x a i
Yo cumplí el mandato del Papa.
Vine á Venécia y me présente al abad de San Benito, á 
quien di el decreto deí Papa.
Pocos dias después tomé él hábííó dé novicio, y iaí fijé el 
estado de mi espiritu durante los primérós seis años, tai la trisb 
teza y la desfesperáción que se revelaba en mi seáblaníe, táh 
extraordinarios, tan terribles los ejercicios péhitenciaíes que 
yo practicabá, que los monjes me miraban con ásonibro, y étti- 
pezó á salir del conventó la fama dó santidad que hoy pesa 
sobre mí, y que me abruma más quó todos los castigos qúe 
hubieran podido imponérseme.
 ̂ Ignoro lo que eí superior de San Benito inforraaria ál Papá 
én eipliego cerrado que me dió, cuañdo cóm jjJiéridé con el
í toB'arfOdilM^áriok píés def abadj y lé entregué el
pliego del Papa. . o.v c s . ; •
. ' Le léyó elsuperiór, y des|)Uss me dijo:
—Nuestro santisittto Padre ha Visto tu humildad, tu dolor, 
tu arrepentimiento, y té há ábsueltó, hermano. Nuestro sanii- 
áitoo.Padre te conéédé el qué te sé pueda conferir e! órden ¡sn- 
cerdotal y la profesión en*nuestra órdén ó en otra cualquiera 
órden penitente. : \
:: üiJ-áño dcsptiési érayoáacerdóte y monje prófeso en el 
monasterio de San Benito de la Penitencia de Venecia, en dón­
de sé me tentó pór sátoo*
Pero á despecho mió, yo era un demonio.
Mi amor satániéo hácia'Krásna aumentaba de día en dis, 
mi dolor y'mi horrót' por su muerte eran porque había perdi­
do su hermosura, noporqáélá había privado déla vida, no 
porque habla dejado huérfana á su iiifa Zinca Karuk.
L X X I V
c . v .
Magdalena Krasna no había muerto para mi.
La veia en todas partes, á todas horas.
Guando cejebraba^el santo sacrificio de la misa, ai mumiu- 
rar extremecido de terror, comov Iás hubiera murmurado un 
condenado sin esperanza de la misericordia de Dios, las pala- 
.'bras de la consagración, veia con espanto honíble que U fov-
V -. l'-V-í *.1 < VrW'
I W Í I Ü I ~ "  “
rafal de^CíJadQrest-ExpQit^b^ «líe vliios ce;»
csneral (n-mwfffta'hoy-sábado, alebrará JuKti g¡
Iaa.outtm óe ¡a M e , paja brMSf fa|cH 
dente ocuaido entfe una caáaî  asys^dSí ^  
Afriendo da conaumoa. r ; '
Hoteles. Ioí ditefenteá hotOtes de es­
ta capital se hpspe^aroja ayeii Ip^^i^u^ntea 
«eñores:
Co^On.—Mr. A. Abeicjhdp Aul?y, don José 
Bascán, doa JosÁSewety faipllía, Oiivei-
ra y familia, don <ÍP*I
rao Herrera. ^
La Británica.—D. Julián,Guerxe{0, doó>]£u* 
logio Martin v don Benito Lechuga.
viajeros.—Ayer llegaron á M^sga loa se­
ñores siguientes: 'Y'"
Don J Coíi<;:ra, don Maílano l^omlngue?, 
don Esíut?»! SMPT-y'ñon" Péiitóryájlp^ii^ 
E. Hoaston y dos Ev.arigtó Pálác|gs.
Las Si oudidas áe ayaj?.—A las seis me­
nos cuarto de la tarde de ayer se síntiérdn en 
Máiaga varias sacudidas sísmicas, de alguna 
duración. ,
Los inquilinos de los pisos altos de las ca­
sas note.ron el fenómeno más marcadamente 
que los transeúntes,que apMaá se apefcibieron 
de la ô fCdaciónO
En Iss caŝ sis próximas al Mercado, Hqyp do 
Espartero y Pasillo de Atoch^’, Ipa yecinM áe 
álarmarorj extraordinariamenté por las pibpór- 
clones qiss acusaron las sacudidiás; •  ̂ ' 
U ao  q u e  n& p a g a .—En el establecimien­
to de comestibles de don Francisco GsbéHo 
penetró acoche José Gil León, consumicndó 
por valor de 2‘50 pesetas.
Como IS6 negem á satisfacer dicha Cantidad, 
fué detenido.
Esoanel^Iosos.—Por promover fuerte es­
cándalo anoche en el Café Imperial, ingresa­
ron en la píevención Adolfo Romero y Emilio 
Cerezo Moyano.
Conuejo de Agricultura.—Bajo la presi­
dencia de don Angel Caffarena y asistiendo 
los señores Cssíañer, Ramos Ródrignéz, He­
rrera Galvst, Salas Amat, Rosado Pérez y Lo-
tenzo, pro^
señores Salas Amat y Herrera Calvete reférente 
á la reafi|Ktli.1aKil^i«e)í08 bítuie.c)«iUia de lo
aé^jQam  Acér.ca de Já pblfeq^,,  ̂
tra pr&vincrá de los cultivos dé áec
El Consejo aprobó la respuesta dáda por 
los ponentes á áisib'Oirs&tCbsario.
Itoa úlSmo se acuerdf Psédir loa mtéocden- 
■ti98 que existan acerca dé lia vf^ pccuaíia de 
Benaoján.
Y no habiendo más asuntos dé que tEaíár,ge 
levantó itei sesión;
Heridó.;-'En la calle del Carmen núm. 97, 
sufrió ayer ún átaque|eplléptlcú el joven Juan 
GsorioNaianjo. '-:: v*  ̂ '■ - '-t ■; ,
Alcaéi  ̂al’suelo se pródujo una heridaven |fii 
reiidn'occipltii, siendo asistido éii la casa dé 
sóeotro dél diStdto dé Santo Domingo^do 
donde pasó después á su dómicUio.  ̂
itips láspebtoréB de higí,epéi-^Por real
téíto efcuwgq de perito hecho 4 su favor por 
los señores don Guillermo Rein y don Julián |
S ^ az , p«m las éxpropiacioaes de t&renos en | T é a t ? o  0 © i? ^ a B ite s
el férroessrii ds Málaga á Coio. |  La novedad del programa de anoche consis-i
Do Ssnrtlia.—Han regresado de Sevilla los ¡ (lá éó íá'téP’éséídáCió^í dé la caeréis bufé^Li-' 
señores don Abelardo GuHiéfl, 'don Tomás.gigtrataj». ‘ ' v n. v
Gidiéfféz, distinguido amigo nuestro y don| l? obra fué presentada con el iujo y sutuo- 
Pedro Aifaro Gutiérrez, apréciable compañero jsidád én ’dCcoíECioúéa'y vestuario d que' éios 
en iapreniív 'IC | tiene acosturabíados la'Compáfiia qué actúa en
nüéstrO primer coliseo.
Moya Pére^ ha sidqcl^siftpadíi en 880 peiretas por 
la Junta ¡Centrar <ie deré?fips paisivps.
déérétb sé" há d íspéstó ' qué *oS gpbérnadpí 
púéléit diSponéHlé íós inspéctbi^l de hj^ie 
pecuaria, en asuntosOe sanidad^ ’ ’ ’ *:
' l'fr y fictas
óm étk  ̂  09(ypeáéttfe figuraiS en el
losíruecióa
Uniaestr» ¡«blUda ie  E s le p o n M o fla .M a r í a ; v « a a  A a a
„ . „ , , , , ,  I . 1  I 5 M oeche sé ¥ea mSaaai-Se halla vacante en Málaga «na escuela í*̂e ni-: mado este cc* '̂ -
fias dotada con 2000 .pesetas y emolumentos lega- ; El pl^gra
K.íOS Éfíístsa de la  ̂notable *ñ'ouppe» de doña' 
R, íie Vd«. de Alegría, rsgradóenexv 
Información Militar ’ltremo á la  numeross ccncuríencia, demostrán-
'dolo  ésta asi con sus repetidos aplausos.
Extén's^ surtido en repisas para balcones, loéas para solería de todas medidas de mám^ Z  
de Macael y cte'GofifíÉaCálóhésf’de mármol de Macael de 4 centímetro de espesor, cojnmy^ |||^
c a s á p ta s . 9 el metro eoloeado. Fregaderos de dos tázas mármol de M ar . ' ^ ^  i
TffVÍ n ptetSa ODc «™ '
, ^ .................. .............. . . . .  ESCULTURAS Y MíUSOLEOS "
LAP,íd?8 blanco desde 5 pta8.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisaVP
...wuyatas doradas á ptas. 12. . , .u in  ^ j i¿
'  Esta casa no corfea corredores ni se offece fi^omlciiio con catálogos de lápidás ¿i tib Ib 
solicitan las partes interesadas, pero si veiide mas barato que Iqs quesedicitan el Jrabajo de, 
lápidas con catálogos. ^Visiiap este estaMee&iist^^tO
faJier Santa María 17 y Depósito Correo Viejo .í'íllKi:
Carruajes de plaza
á hii8
_ '25 0^pé»é^ qíM’l p ^  fe ! ^réai|i- 
puestb dé ‘Góbéthácioii, ténlénáo' nébeáidád 
de autorizar las cuéntáa qué'dicnbs 1^^ 
res formulen, Iqtiinai^iustoridáiies que lea ha­
yan .ósdénadoéú» tíabai^s dé teipeeeldp.
l^olaiaádo.r^E l lOpbernador de Almeria 
ha reclamado telegráficamente á ish indivMUd 
que ha de ilegaa.AiStif lIldllllfirto en un vapor
qufî  el I D a u n  caballo  c o n  d o s  a s ien to s
Terle.
-H a  8Uo¿ombratfo delegado mlHter de >aju«(a! a , l a s . d e c e  de la noches aer de 
Hel censo del ganado caballar y mular de esta pro-¡ p'„í S V  hakia laís docp de la noche cor una
Se ha ordenado la remisión desde la Pirotecnia' Sldem^^'^® laS doce de la noclie al ser de, 
de Sevilla al depósito de armamentos de esta pía-i * .t.. a.
Z8,4e 1..000 cartuchos para rewoíver modelé 1884- D® d o s caballos y  cuAltro a s ie n to s  
y de la fó tica de Oviedo al parqué de ArtUIéríá Carrera hasta las doce de lanpehé por una á 
dp la Comandancia de Melilla de 4 caflones para cuatro personas, 1,50 pesetas, 
ámétralládbras Maxin Nordenfelt. ' Carrera desde las doce de la noche, al ser de
día, por una á cuatro personas, 2,50 Ídem.
í t  polii^^ájómadó medidas jé MFÍÜt 
ra del reclamado.
A ceptaéló ii^^^hM án^ 'í^véra ha acp;^
& m  surtido 
í — Inatramenios
M O N T
D E  P I A N O Sdé máfilea é iuatnumetttoa
en pianos y aréiQnlumsdeloamáa acreditados cónstructóres españoles y jextriíi» 
tí  músicos de todás clases.—Aecesorios y cutidas parq toda qlase dé (pRtrjipcibi
Sucursales euSévilIa,,^isrpe« 05. Qranada¡ 
T «ate  ai oontafp jr á plasos.
Zacatín 5; AJmtdn, Paseo de! Priacipe Í2,
Composturas y  rsparaoiottOii: - ü
. §®l®f ha concedido el retiro para esta^c^pital 
alsargentoy guardia civil dé ésta jComandancia, 
Juan Gphzález Lozano y Antonio Díaz Lú-don
cena. ÁntoaLÍo S a r e e n a
iServkiodelaplaziSipQra hoy 
Borhdu, ”
y PFí^alosqs^ Boíhéu 6,oj;r.
S A S T R E
Participa á sus clientes hábefsé retirado de la , 
Sastrería Modernista, Calle Martínez núm. 4 y \ 
sigue á sil disposición, en su antigua casa. Puerta í 
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~INSCi;iPtO ÉH LA'FARMACOPEA'oÍ»Íf8'AÍ*K ■«EIMb'''WlíTS'LÍA
' ' Exposición internac}onal de lUUáJi 1008. —
LiaUlDQ. en POLVOS-en  Tftm.emAS c
X lÍT X n A O IO H  ,,
En toda EspaBa circula atrevidamen te una falsificación de tn* JARABE PAGLIANO una mezcla daB'osa pata la sá- 
n r o i i A A 'n v A  «ir- n c  i  nreAB iff-oB r !nd de quién hace usó deella. Mi hombre ERNESTO PAGLIANQ, me ha sidónsúi^áíló; Esté aténto.el público; pi-
u i iK V K n T iW  T  ■fEiFVEB.9 U A .iiTE  Ufe i ,A  da Siempre nw' maj'ca de/aórfca e)i royo, a^MÍ y oró, legalmente depositada. Todo frasco y toda’cajita Sin mi marca
S  ják SÍMfÉ están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien úsilrpa mi nqmbrc Prof. ER
^ESTO PAGIIANO, y á quien con la venta jde tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación. 
¡O. lOrlalfmé b n  N áliefesi P ro f. ERNESTO PAGLIANO, *, C álala San M arco, y á  lo s  re v e n d e d o re s  p o r  mí a u to riz a d o s
! W  I1 9 0 S| G s ’R i i d  I F w im
JL a m á M  R iltft I*
i  p » ,  n a p ^ H » ,  w B o r e t i ,  « r a s . . » . ,
plááos desde SOO pesetas on ádeliÉEáte, 'reparaolones'̂  T eanalilosA PLAZOS Y ALOUIÍiEII1S S £ ¿^ ^  DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA  F ORTIZ & CUSSO
®SOíSW5â MS>íra3̂.«s.jsaaBssMu,«3«scae!apá!̂ »M£«ia3ajf;»K*MKaiaMiv9WB.ŷ •cíüünüírv í̂ í«.-<sir<>.*vw-rori /
c / : i
P
I L K a T R I G I S T ^  í
h o M  L a i P l O y  t -------------
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé instalaciones y reb'q- 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores, ■'
Cuenta además con un extenso y extraordíriario surtido de apa* 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. '
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
C A F É NERVINO MEOICINAE g
d é l  B o e t o r  aS0 B A Í i l l !@ .  ' ' I ]
!7i»9 'Biia inolensivo ni más acüva para Íú3 dblóres de calieza, jaqnec&a, |fi  
ydiidps, fpilepsia y demás nendóses. Los males del estómago, del hígado y | 
mfandá en general, se enrañ infaliblemratf. Bnejgss boticas á ̂  y jS
remiten por correo á tedas partes. : TO '
lÁPt»^iii^enck, 'C ^  Madrm. En M áb^, &ia|adiide 4 . ?roione<3.i|  I
•*sa?a£5«é2*iffl¿«to^6ttK3OT*iw^itr»«'ai3aafim'w«*BSiiiímaaoee«Hiiis^^
C a m i l o s  y  D i i ] « e s i a s
de los pies. Ciu*sn seguid
y días de usai*la
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pUíQO, globos, 
demás artículos de fantasía en el rátno de éjfectrt-flecos y prismas y
cidad. . .
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé séÍs ptsetüs ?n 
^delante. < >' ' -Z í̂m
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobrésaliéndb 
las especiales Tántalo, Wolfrám, ‘Fulgura, Osrafh y Pf}i(íps, X o \íí^  
queje consigue \m 70por 100 de economía en el consjiiüol
También, y en deseo de conceder toda clase de facítíllades .arpÚ'; 
blico, ventica instalaciones de timbres en alquilermehsüai. ‘ 
i ]L A R 1 0 ,'Í ;
2it5anaKsgnaBBT85BinsnseeanaroaaB3ZK^««tit^
R O B  L E G H A U X
A la primera ápHcadón cesa el dolor.Esfápü y qpmpda. Ñp duele ni mancha. Véndese el estuche
Argénsolá, 10, ’farraacia.-Eii Málaga en todas las 
farmaci^ y l^-roguertas. Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones dé 
s i e r r e  en farmacias serias y acredítádas, exigiendo el nombre ABRAS Kl- 
FRA, Vé.ndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.'
iBí, Maníimos de Marsell
Esta linea de vapores recibe mercfucias de'tsda# olhse»
áñeteconlao V con conocimiento dirpefo dea^esfe puértpíá .tiO's 
dos íos de iui itinerario en el Mediterráneo, M v Negro, Zanzíbar, 
Mádagascar, Indo-China, {apén, Aostr^la y NueyaTZélandá, sn 
combinación con los de lá COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércolesde cada doasemiUJáS. *
Para informes y más detalles puedpp dirigirse i  ’su r^epiem 
Málaga, D. Pedro Góinez QJ|.aix, Josefa Ds^ir^ Bj îrrientos
Î EL 0angi*é os la vida
El más poderoso de los depurativos
ẑ yapiMTiUAEe]«) y Yoduro de Poí̂ slo
Depósito en todas las Farmacias.ÁXOLINE Agpnte'exclusivo parala venía de Iqs Neumáticos de Au- J ! tomóvile&jde todas las medidas, Antiderapant, ó Semelle y ! Planas. ■ - . fAlm^én con depósito, Autp GprAge .MERIÑQ.lTomás I i Herediam.” 30, Málaga. . i
(IM A  R  a  R  Gf I  B T l i  A  jD A  ) Büeno, Bonito y Babato
15e "i*eeil>éi&
lasfúpelbpes has­
ta las 4 de la ma- 
d i ? i | 0 a d a .
.T S i’.quereié
vuestras fondas, ____  ________  . . ,
quides ó  pastas de brillo epnpcidofc ' , ! f
De veyuitá.^ todas partes. á 0‘85, cénlitnQŝ e} paquete para mezclar'
enÜNLfTRadeagqa, J
Se encuadernan toda clase dp libros de lectura y para el comer* i 
c|Q. en el. taller de '
C irn la n o  d e n tis ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir uii líufê ó 
anestesico.ipara sacar las muelas 
 ̂sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
priiriera clase, para la perfecta 
jmásticáción y prohun'ciádóri, á 
I precios convencionales. ,
 ̂ Se arreglan todás las' denta­
duras Inserviblés hechas ppr 
otros dentistas.
í\ Se empasta y orifica por el 
más mpdernp sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reduddós,
Ste hace lá extracción de' rtiüe- 
las y raíces sin dolor, pdr tres 
p e s e t a s . ■ •i'v;., .'f.í
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




Prancisco de Vici/m Cárdenas
xit uaao eu cal^ de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de i
avier
H a b i ta c ió n
¡Son buenas referencias, éd 
admite ún caballero para vivir 
en familia, ó se cede una habita­
ción.''-'' ' "  í
Gígantes lO pral. darán razón,
con
V nico  en  h e ltU ii
R B iF IG IÓ  
de moderna construcción 
magníficas vistas al parque 
celeutes habitaciones, luz eii6» 
trica, cuartpc de baSo^ timbres 
salón de lectura, codnq extmn- 
jefa y espáflola y puántgs comoi 
didaqes pueda apetecer el más
exigente. 
Hé¡air pupilaje desdé: 5 pésetás 
en adelante.
Calle del General Pütéjú 
Barrio 4?B la RaNA VigtorÍa
■TfT'
Sé vori^e pRpel para ea- 
yplvor á  tres pesetas la arro- 
i ba en la impreatá fié é8té
I  riórtií^n: r
B A R A T O S
Se'venden seis-conos de hie­
rro chapa, gaivauh^dá pramo* 
para aloQ^j. ú pírq líquido de 
cabida de 866 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
, cristal con tapáderál '
> Para verfós en Los Leones, 
Salamanca n.°l. ■
m í WWÍÍ.ÜITO1
212 EL PASTE^RO t W í W
ina aparecía á fnis ojos qqt^p jiañA!^ lep . j^ig^antOj y
en medio de ella á Magdalena Krasna, cqyp p$.n<^ubfQĵ l}a 
la sangre que tefiiq la fofina, mir|r^doiuq terri­
ble con sus grandes ojos azules. f y ;,
Cuand? cpn^^i^a pareciji, g u e , ({evofa^ ^
Krasna; que yljía^e f  latfba ijentfp dj? nj|, y gu^, Ja?
entrañas con la rabia de su veng§r|za. , ,í,dí>v
Cuando consumía el agua y el vino que contenia eí sagra­
do cáliz, rae parecía beber j^^angrfii de Krasna, que me abra­
saba con el fuego del infierno.
Algunas vepea qra Jaa in§oportabte.ar tormento guf s ^ ía ,  
que caía sin sentido en las gradas del altar. .í.í: ; í ; }o >; ;
Después de lo qi^, pa§a^ íMas iísjírega^ €  un
delirio ep que los ^oaJa^pp^yeian Ja desfíSperaolÓP idel^on- 
denado, sinq pj arrqpent|miej^Q dej .santo, por ique yo nuned 
blasfemaba, ppr gue, yo pfdia,4 gritpg. i  Dios; me Jibftóeidéí
estadp espantoso á  q^e me I^Scpatralía rgdqcMQi J ¡
Esto engañaba á las gentes. . ; .  ̂ l.
Todo copsistja fia qjae,yo Jî , crai^O.Siompr .̂i>j6n,Dlic» y en
su omnipotencia. .
En que yo recurría á Dios como laJfy^a Bpí^StAd.qné ppr 
dia salvarme. , ■, : | > .
Pero teniendo siempre Y; á
Kíasna, sintiendo y/i^dévoxador. df
una pasién fmpura, dp amqr «Ua,
1|L BATOTOQ DE MADRIGAL 
^ip Ippazy  de miiaariciogdia; matarte nQ; seria ser mlseíicor^ 
Imsp, ̂ onsjgo; poiqne la muerte no es ijina compensación ba&- 
ifmtf de.tq culpa; porqut tp prosentadas manchado de sangre, 
pnn/?grecído por elódiflíy por ía yengan?a, ante el tribunal 
de Dios. ; ^
Tú debes vivir, porque la vida es para ti un tormento su­
perior á todos los tormentos qúe pudieran hacerte sufrir ios 
hombres.
Td deljps yiyir, Y yiyirds; porque yo te neptenejo d la ' vida 
en ponido d# pipa» y tu cabeza en nnmbre del 3er
ñor, déla justicia de los hombres- > ^; > ' '
, y  Si^to y  escribió por su propia muuo un papel que os
ypyjk
5 DeJ día 23
El Patronato Real para la trata de bjancaá so 
mete á la aprobación regla,un decreto para perfec­
cionar loa eitatutos de m benéhea insthMción,; 
—La Escuela Superior Normal de Maestrí®
anuncia fecha, para la pr^.eafadón de instancias 
en IOS exámenps da ingreso.
-^EI ayuntamiento de Coin anuncia la vacante 
de 14 conéejáles. :
-tEl Juí-z militar de Ronda* llama á Francisco 
Delgado Vázquez. ,' 1 r ¡ -
—Escalafón de maestros y auxiliares de Escue- 
llas públieas de ejsta provincia,
LXXXV
Mi vida era un infierno.
Yo no necesita pasar por lasipuertas des la¿ muerte para ser 
condenado. ' • ■ - >i
Mi eterna condenación empezáen el instante en que cayó 
mi puñal sobre el seno de Krasna,
Bl padre Giuseppe K^ivar sacó de entre sus hábitos un tUr 
bp de hoja de hierfOj.y de él u papel enr4)Uado ep que se 
veia é! sello pontificio de Sixto V, y euyq contenido era el sir 
guíente:
«Sixto V, Papa: á todoÉlí^ reyes y principes cristianos 
sus queridos hijos: salud y|béndición apostólica.
Sabed: que Giuseppe I^i||ar, iáríafO, jefe de Ia tribu Kai- 
var, gpbpfpUdpr que ha sidbí|? Ja mlu de Qorfú. y esposo de 
Magdalena Krasna, tártara ,|||a  de GriStíán Karuk, jefe de la 
tribu tártara y gristiaijp  ̂ griega cismática,
hasta hoy que sq bu.converd4q qu mis manos á la Iglesia de 
Jesucristo, ba tepido Upa vidaMJ y t^u impía, y ha cometido 
qn tan horrendo crimen, que-Nos, en nombra de la Santísima 
Trinidad, de los arcángeles y dé Jos án:geles, de ios santos y 
de las santas, Je condenamos áiperpétua penitencia, y os ra-4 
gamop á vosotros, principesy .jpotestades de la tierra, no cas­
tiguéis con vuestra justicia sus delitos si los descubriéreis, 
matqndQcpn él el terrible tormento que Dios Todopoderoso 
ha puesto en su corazón comp  ̂ custigo de su crimen; pabed
TOMOii ' 53
. ps^aoo M íp i/k ti^
Nacimientos: D0i0r.es Espaáá Arrabal, Amalia 
Nieto Alcaide, Dplorés González Fregehaí, Ffan- 
-Isco AntM §aen, Rv̂ sa Gonázléz &fnpf»n, Rlcar- 
lo deia Torre Martín, y Enrî Ue Mora Martín' 
Defunciones: Baldomero Bustamante del Oso.
Juzgado d^ Sc^to Pp0ngo 
Nacimiéntos: Trinidad Vaííejo Giménez, José 
Ceal Martín, y Crncepélón-Fefnándéz Ortega.'
Defunciones: Bernabea Gariría García, Salvador 
Ortiz Domínguez y Pilar Fernández Cantarero. 
fitzgatkt de la Alameda
Nacimientos: Dolores Alcoy Rómerój Inés Gof» 
zález, Montoya y Florentina Diaz AIvarez.
ÜS» ■SHÉ»
fiatádú^UémbatratrVó dé lá» fé m  
düs 22, áu peso en cáhaj, y dérecho de adeudo oot 
lodós cbnceptoÉi ;
30 vacuúasy S ternera*, peso 3 662.000 kíloars- 
«oí»í pesetas 366,20; »
348,500 fetíogfamos; pe- seta* 13,94. " • :
Í2T5S^^®* «1680 !.?35,000 isilógrámóSi pesstif
é o ^  y •mhutídos,00,000 kilogramoss, ji».
33 píeléS, 8,25 peséíás..
Total de peso: 5.245.5Ó0 kilogramosItotél de adeudo; 5M.89 pesetas.
Üéiáeiitevloe
Reeautíación Qbteaidaen el día de la fecha, 
los Conceptos siguientes:






Juanito, o ^ p  afipa,rnji§i fiítí he so­
ñado esta nochéi Estapt eh úna pastelería muy 
bonita y Jéfflpecó á W »istéé  dé 
merengúes, cafameios.... ’
Pepito, duatro años.—| Y yo, qfné ¿omíal
Juanitp.—Tú uo ertabas- .
Pepito se echa á ílorar amargamente.'  .
■ Un paleto entra en uh estanco, y Éce á lá es- 
tanquera< 7  ̂ '
---Deméuu «ello de quince céntimos; pero pué 
;spa,gmjpr que el que me pió usted el ott© diâ  pu«* 
la carta Itegó cpú ve|nUpüaico homé de retraso, 81 
no me sirve usted méjór, iré á comprár eu adá* 
lante á otro estanco,
Un itidividao, á átííen hán hecho úhá pééíacién 
quUúrgiea, Va á pekíráe en úna tíáscüf?. '
—iCiel^.-rexlelami asústááb.—íAcábáh lí¿ gui- 
tarpe ttr a libra de carne, y peso ahoia 68Ugfmnos 
más queantesi—¿Qué ihstrumeam gahabraa de- 
lado olvidado los pédloos |!n miyiéStril?; >
.sseacswiiiii|jiwB)'i|iiA,
F A 9»a e e ^ x e »  U f e n
■ l i A  o A L i ' f ' . A  
Ss isifven baaquetes.—Eápacfósq* 
eon vistas al mar.—Mariscos YéééCádbs I t ^ á  
horas,—Teléfono 214. *
TEATRO ^RYANOT.ri.jB;oméañía cómico-lí­
rica dirigida por el p.iimer aetqr Ramdd  ̂̂
maestro cbnceYtaddr Lúis’Roíg.'
Función para hbyi ' ’ * " ;
1. » sección á las 8 li2.—«einemaf^ráfO ná*
cional». V
2. * sección ála^ Ó 3i4.—«LátMade!tíif»y.í^^^
sistriUa» ■ ■• ’ ■ ■''i.'
Precios para la primera séccl6fli^-*^Éáéa, ' í ^  
peseta; entradade Tertulia^ # 3Sí'fddftMol^Héiw, 
0*25; Ídem dé palco, 0*35,
•11- i
Precios para... 
setós; éUtradh déTértulia, Ó*
0‘35J Ídem dé palco, 0‘55.
El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
Todas las npehes se celebrarán dos seccíope* 
dando principio la primera > á las ocho y medía y 
la segunda' á Tas drehWínandb parte en apbasjo- 
tíaiaéompañíak '  -
Entrada general 25 céntimos, ' *
■ ■ ■ "Pisas*'
tlpojjfBfía de El Popular
